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I M P R E S I O N E S 
La candidatura del general Me-
nocal para un tercer período de 
gobierno, no ha cristalizado. 
A pesar de que el colega con-
servador, cue ayer lanzó la idea, 
insiste hoy en su propósito de lv 
bramos de la "vergüenza de Jor,é 
Miguel," aunque para ello tenga-
mos que barrenar todas las leyes 
humanas y divinas, lo cierto es 
que el proyecto no ha sido toma 
do en serio por los liberales; los 
conservadores sensatos lo recha-
zan como cosa descabellada en la 
que no debe pensarse ni un mo-
mento; y el propio Presidente se 
ha encargado de darle la punti-
lla, declarando que él no aspira 
a la reelección, en primer lugar 
por que la Constitución se lo 
prohibe. 
Después de esta razón tan con-
vincente «obran todas las demá .̂ 
Imitando a un famoso crítico 
español, pudiéramos decir que le 
que no se puede hacer, no se de-
be hacer-
No se puede reelegir al Presi-
dente doá veces consecutivas; lue-
go el Presidente no debe aspirar 
a una tercera elección, al menos 
que haya nerdido el juicio. No ve-
mos en esta renuncia del general 
Menocal a un tercer período, una 
prueba más de su patriotismo, 
porque rerunciar a lo que no se 
tiene, tendrá gracia, pero no mé-
rito. 
Lo único que prueba esto, es 
que el general Menocal no ha per-
dido la razón como unos cuantos 
de sus partidarios, que acaban de 
dar el grito, viendo que lo presen-
te se liquida, de: ¡A Roma por 
todo! 
Está en lo cierto el brillante pe-
riodista don Evelio Alvarez d̂ l 
Real cuando dice que el colega 
de Galiano propone para salvar la 
República el destruirla. 
Pero no la destruirán, a Dios 
En ya muy próxima fecha se inau-
gracias gurará el nuevo Palacio Presidencial 
El Presidente Sabe que eso que ̂ que está, casi en disposición de ser 
se le sugiere tiene los inconve- entregado a los que * a * f * ser sas 0 . . . . moradores, al Jefe del Estado y su mentes que siguen: Una conmina- familia. 
ción de Washington, para que! Como saben nuestros lectores 
i • . j v ^ i i perfectamente, se construía el Pala-
aesista de sus propósitos, lo que¡ci0 para el Gobierno provincial; pe-
sería muy triste en un gobernante ro el Ejecutivo lo adquirió para des-
que, a más de patriota, no transige A I ^ t ^ / 6 1 Primer Ma' 
ion las imposiciones; una inter-
vención, lo que equivaldría a una 
fea página en su historia; y por 
ultimo, una revolución, lo que no 
deja de ser una catástrofe, gáne-
se o piérdase. 
La permanencia en el poder 
«.pesar de las leyes, como quiere 
"El Día," constituye una dictadu- to que afea el conjunto y destruye 
ra. Y esta planta no se logra a la 
entrada del Golfo de México, por-
que suele secarse a los primeros 
soplos del Norte. 
Esa resolución sería tan brutal, 
que es ofender al Presidente su-
ponerle capaz de adoptarla. 
Más fácil es que ayude a Zayas. 
Más fácil v más práctico Zayas ^ ¿ f - / h a n ÍmÍ ^SSSK 
llene fuerzas; tiene la palanca; 1 preparadas para que los que habiten 
ROMPIENDO LAS TRADI 
CIONES DE SEIS SIGLOS, 
LADY ASTOR ES LA PRI-
MERA MUJER QUE FOR-
MA PARTE DEL PARLA-
MERTOJNGLES. 
SOBRE LA SITUACION MEJICANA 
3 A PKrMERA MUJER KN Eli PARIiA-
MENTO INGLES 
LONDRES, Noviembre 29. 
El asunto más importante publicado 
hoy on los periódicos de la mañana es 
s'n' duda alguna la elección de Lady 
vistor a la Cámara de loa Comunes, por 
l'lymouth. Eos periódicos dedican co1!; ;i-
r>t.s entera»- y fotografías a los imilen-
tes relación iñoa con las ceremonias ce-
lebradas ayer en Plymouth Guild Hall, 
tratando acerca del futuro estado legal de 
dicha señora en la Cámara de los Comu-
nes y otros detallos de la situación. 
Todos los neriódicos felicitan a Lady 
Astor por su elección a la Cámara de 
los Comunes, donde "le esperan grandes 
oportunidades... El hecho de que su en-
trada en el Parlamento rompe las tradi-
ciones de seií siglos, es objeto de especial 
ií-terés por parte de lao prensa. Sin 
embargo, algi nos speriódicos dicen que 
dudan de que otras mujeres alcancen el 
mismo éxito que Lady Astor, teniendo 
en cuenta que las circunstancias de su 
candidatura lian sido muy favorables pa-
ra el logro e sus aspiraciones. Los co-
rresponsales qve tienen a su cargo las 
Informaciones de la Cámara de los Co-
munes opinau que cuando Lady Astor 
se presente por primera vez en la Cá-
mara será viroreada cordlalmente y muy 
bien recibida: pero que a pesar de ello 
la entrada d'i una mujer en dicho Cuerpo 
no tiene las simpatías de ja mayoría de 
los miembro? ni aun de los que abogan 
por el sufragio feminista. No obstante co-
mo el acontecimiento tiene que registrar-
se tarde o timprano todos los mimbros 
dicen que se alegran de que una mujer 
del -•"alibre de Lady Astor sea la prima-
ra en romper la travisión del parlamen-
to en ese respecto. 
Mlss Milli-ont Fawcett, una de las pri-
meras sufragistas de Inglaterra, dice en 
entrevista q'ie ella cree que Lady Asl 
tor ejercerá gran influjo en mhchos 
asuntos .egislativos. Miss Pawcett agre-
ga que la actitdd de su esposo como po-
liiiro independiente probablemente es ins-
pirada por Lady Astor. 
tO QUE DICE Eü CONSUIi GENERAL 
gistrado de la Nación. 
ASPECTO EXTERNO 
El edificio, visto desde el exterior, 
ofrece un bello aspecto en general. 
Es una construcción sólida de 
cierta elegancia arquitectónica, que 
si no revela realmente originalidad, 
puede decirse que agrada sí se apre-
nda en síntesis prescindiendo de de-
jtalles, no llevando el análisis de la 
obra a un escrupuloso estudio artís-
tico. Hay, indudablemente, una par-
la armonía que debe reinar en cons 
trucciones de su clase: es la adición 
en el último piso Je los cuartos para 
la servidumbre. Ni convienen en el 
estilo general de la obra ni responde 
al método empleado ni puede expli-
carse cómo el arquitecto director de 
la construcción hermanó tan di&imil 
edificación. 
LA PARTE INTERNA. 
En lo interior el Palacio tiene es-
solo le falta el punto de apoy j , 
que podría ser el Gobierno. Za-
yas presidente, sería una doble 
garantía para Menocal; la de que 
no habría de molestarlo, porque 
ú bien es verdad que en cierta 
ocasión se la quitara, con la mis-
nua mano se la habría devuelto: 
y lo de que cuatro u ocho años de 
I beralismo son 
alfombrar el camino al actual pre-
sidente, por el que entonces 
suspirarían todos. 
Ese es un recurso, pero hay in-
la nueva residencia presidencial se 
vean rodeadas del confort a que pue-
dan aspirar los más exigentes 
m • -
i EL SALON DE RECEPCIONES 
SAN ANTONIO TEJAS, Noviembre 28. 
El Cónsul mejicano en Laredo tele-
grafió esta tarde que estuvo en eontac-
to con la ciudad de Méjico a las seis y ¡ 
inedia de la tarde y que no había ocu- | 
rrido hecho n-nguno dicha ciudad entre | 
partidarios de los generales Alvaro Obre- i 
g&u y Pablo González. El Presfldefnte i 
ciu- i 
i Vista áel nuevo Palacio Presidef cial.—2 Alcoba de la señorita Georgina Menoca!.—3 Estadio del 
Jefe del Estado.—4 Sala de recepciones.—5 Gran comedor.—6 Sala de la familia del Presidente. 
7 Domitorio del general Menocal.—8 Cuarto de baño de la feñora esposa del Presidente. 
derarrollando hostilidades en 
j-.' Méjico entre partidarios de los gene-1 
Obregah y González, cfllndidatofcl 
paia la presidencia mejicana se recibie-
La sala de recepciones es en ver- Carranza se hallaba todavía en la 
dad suntuosa. Tiene una gran ex- dad- decía el mensaje, 
ten ión y una espléndida altitud. ' Telegramas que dicen que se estaban 
Excedientes son los pisos. En el te- âr oll  ili  en la ciudad 
.pho, de gran efecto, el pincel de Ar-
enando Menocal ha puesto hermosas I6-123 
alegoríos. El decorado, en la parte 
pistórica y en la ornamentación, de r n ^ de ^nas fuentes de ̂  Repúbli-
extraordinario relieve a la hermosa T J 
3ala. Los modernos espejos, de gran- ¿escriben lo que he de-: des dimensiones, lunas de admirable ^ T ?neral Pre" í ,. ., ,. , . parada en Méjico para derrotar al Pre-hmpidez, con marcos valiosísimos. r,0^0_„ ai r̂e * ., ' , i j . „ * aen'-.'i Carrarza y eliminar al srenera' • contribuyen a dar esplendor al con- r n n r ¿ , - - ^ ¿-f' . .... "̂«-r-1 . J ^ oon/aiez como adversario político del ge-' Junto. neral Obregón. 
Las lamparas, de exquisito gusto | ^ mensaj,. de la ciuda,1 ^ o | 
son un factor de belleza que impre- pronünen̂  mejicano aquí refugiado 
siona inmediatamente y produce oecía que se tstaban batiendo en las ca-
.gratísima sugestión desde el punto jnes. A.gregáb.6« que el general Benja-
de vista artístico. I mín Hill, jefe partidario de ObregónJ 
Muebles lujosísimos adecuadamen- ayudaba a la campaña para derrotar § 
te emplazados, exhiben sus finos ta- Carranza. 
pices de encantadora elegancia. I t 
El salón de recepciones en un mag- mtteerte de v s aviador am^ri-
nífico exponente de arte en el Pala- I cano 
cío Presidencial. 
LA ESCALERA, 
Frente al salón termina la escale-
ra central. Decora el frente un epi-
sodio de la guerra de independencir 
donde figura principalmente el Ge-
neral Mario G. Menocal, que aparece 
al frente de su fuerza con el mache-
te desenvainado dirigiendo el com-
bate. Esia pintura es de Armando 
Menocal. 
En las esquinas' del techo hay fi- i da(I y cayí i tierra, en presencia guras alegóricas de Mariano Miguel 
1 y de Valderrama. La escalera es 
(Pasa a la página 7, columna 1) 
Jueces Municipales para Sania Clara 
A propuesta del Secretario de Jus-| píente Narciso Guánart Rodríguez. > 
ticia han sido nombrados Jueces Mu-i Para Casilda; juez municipal Enn-
nioinales de Cuarta Clase, para la Pro : que Eont; primer suplente Eleodoro 
vincla de Santa Clara, los siguientes ' 
suficientes para ¡ señores: „ „. . 
Para Manicaragua: Juez Munici-pal- Feliz Ca te o; Primer suplente: Valiriano Cantero Turiño: Segundo suplente, Antonio Montaño. 
Para Baez: Juez Municipal: José Fleites García; Primer suplente Luis . i Muñoz Mariño; segundo suplente Joa iinidad de ellos muy ingeniosos e quín YaMés. 
Para Isabela de Sagua: juez muni-
cipal Francisco Marrero; primer su-inofensive? para contrarrestar el poderío díl héroe de Arroyo Blan-
co sin hacer peligrar las institu-
ciones 
píente Miguel Rodríguez Rodríguez; 
segundo suplente Luís Cully García. 
Para Alvarez: Juez municipal Ra-
fael Cepero y Hernández; primer su-
Y SI todos fuesen mutiles y la píente Mario Cardino Raurell; según-
venida de Gómez fuera inevitable, ¡ do suplente Antonio . _ . 
• , . Para Cascajal: juez municipal An-ni aun asi la cosa era para C)Ue-(drés cabrera; primer suplente Victo-
' riano Borges; segundo suplente, Ma-
nuel Rodríguez. 
Zarosa; segundo suplente Octavio Ve-
negas. 
Para Cabaiguán; juez municipal 
Mariano Aragón Romero; primer su-
plente Aurelio Hernández Boujardín; 
segundo suplente Rafael Fernández 
Conde. 
Para. San Pedro; juez municipal: 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
XCIX 
'LA LIGA PARA IMPONER LA PAZ" PDE AL SENADO QUE APRUEBE EL TRATADO DE PAZ. 
LODGE ABANDONADO POR LA PRENSA REPUBLICANA, NO PUEDE LLEVAR LAS RESERVAS 
A LA PLATAFORMA DE LA ELECCION PRESIDENCIAL DE 1920-
En la mañana de boy sábado se * para tafetanes, es decir, no es posible solución presentada por Lodge, que 
habrá celebrado en la Casa Blanca de i calzar el alto coturno y empuñar la i dice así: 
Washington una conferencia entre el i lanza y el escudo para aparecer recio "Por cuanto por resolución del Con-
Presidente Wilson y el Senador Hitch- y batallador ante el Senado, tanto i greso del 6 de Abril de 191? y por ra-
Pedro Sánchez; primer suplente José' cock que ha sido el jefe de los Sena-I más cuanto que el Senador Lodge, je-• zón de los actos realizados por el Go-
Corrales Zarosa; segundo suplente; dores que han apoyado el Tratado de ; fe de las enmiendas y reservas del; biern0 Alemán de entonces, se decla-
Guíllermo Ramos Borrell. í Paz de Versalles sin enmiendas ni re- i Senado va herido en el ala, porque 
Para Guaniquical: juez municipal, servas, porque aunque presentó cinco j hasta un periódico tan partidario su-
Manuel Rueda Espinosa: primer su-¡ reservas templadas, que más bien fue-| yo como The Tribune de New York, 
píente Blas Toledo Toledo-, segundo ron interpretaciones, debióse ello al i lo desampara en el propósito que abrí-
deseo de hacer algunas concesiones a j gaba ese Senador por Massasuchets de suplente Rafael Ruiz. 
Para Gunia de Miranda; juez muni-
cipal José Amador Hernández- pri-
mer suplente Juan Hermenegildo Mo-
rejón; segundo suiplente Manuel Lugo 
Castellón. 
íer volarlo todo. El general Me-I
l̂ocal tendría siempre la segunda 
garantía de las que ofrece Zaya?, 
y en cuanto a los demás "periód 
eos y politicians, siempre tendrían 
tiempo de sobra, desde el día de 
ias elecciones hasta el 20 de Ma 
5;o para hacer honrosas rectifici 
tiones en bien de la Patria. 
los enemigos del Tratado que habían 
presentado radicales enmiendas y re-
servas airadas. 
Tiene por objeto esa reunión de Mr. 
Wilson y de Hitchcock el trazar la 
Para San Francisco; juez municipal: conduicta que ha de seguir el Presi-1 definitivas para la designación y elec-
Gustavo Gómez Miguel; primer suplen i dente. Parece ya fuera de duda que ! ^ón de Presidente de los Estados Unl-
revolver el cielo con la tierra y hacer 
de la aprobación de sus Reservas al 
Tratado de Paz piedra de toque, pla-
taforma del Partido Republicano en 
las elecciones tanto primarias como 
Para Yaguaramas; juez municipal | te Felipe Naranjo Escalante- segundo ese Senador por Nebraska está plena-mente convencido de que, sin reservas 
aunque no sean más que acotaciones, 
dos. 
Y por esa rendija ha venido la 
muerte de la célebre proposición o 
Claro Arjona y Moya; porimer suplen-: suplente Baltasar Borrell Arrióla, 
te Tom-s Amoríos Es'torinos; segundo • Para Banao ; juez municipal Naza 
suplente Pedro Méndez García. | rio Pérez Ureta; primer suplente Isi- no podrá pasar el Tratado, es decir no resolución presentada al Senado a úl-
Para Cartagena; juez municipal doro Ríos Castillo: segundo suplente podrá aprobarse ninguna resolución i tima hora del 19 del corriente, por el 
Ramón Ramírez Sosa; primer suplen- Pablo Valdés. de ratificación y él quiere convencer i nnsmo Lodge para la declaración de 
te Trinidad Ramírez; segundo suplen- Para Jíbaro; juez municipal Ramón de ello al Presidente quien por otra I Q110 los Estados Unidos no están en 
te Luis Martínez Cardóse. Bermúdez Palmero; primer suplente parte está decidido a llamar al Trata-I fnerra con Alemania, después que 
Para Río de Ay: Juez municipal José Casadeval Legón; segundo su-
Oscar del Pino Mainegra; primer su- ! • 
píente Telmo Ruiz Díaz; segundo su-i (Pasa a la 5 COLUMNA 7) 
do a la vida en un Mensaje dirigido , fueron rechazadas las reservas unidas 
al Senado y que ha de ser de tonos Ia ^ resolución de ratificación, 
templados porque noi está la Magdalena 1 Haremos bien en copiar aquí esa re 
ró que existía un estado de guerra 
entre aquel Gobierno y el de los Esta-
dos Unidos; y 
Por cuanto los dichos actos del Go-
bierno Alemán han cesado desde hace 
largo tiempo; y 
Por cuanto, por un armisticio fir-
mado el 11 de Noviembre de 1918 ce-
saron las hostilidades entre Alemania 
y los Poderes Aliados y asociados; y 
Por cuanto, por los términos de'. 
Tratado de Versalles, Alemania ha 
de estar en paz con todas las Nacio-
nes que tomaron parte en la guerra, 
siempre que tres de esos Gobiernos, 
que allí se designan, hayan ratifica-
do ese Tratado: 
Por tanto, ahora, se resuelvo por el 
Senado (concurriendo la Cámara üe 
Representantes) que el "citado estado 
(le 
centenares de espectadores. 
ayer había contraído matrimonio aqut TOMO PARTE EX El, ASESINATO DE 
NICOIiAS EE RUSIA 
BERLIN, Noviembre 28. 
Sesrún el periódicc "Viener Morgenzei-
tunff", un m'-.ximaHíita ruso arrestado er 
Varpovia ha confesada ser guardia ro-
jo y haber tomado parte en fl asesina-
to del Emperador Nicolás de Rusia. 
El periódico agrega que este maxi-1 
malista teñí en su posesión ropa mte-t 
rior pertenechnte en un tiempo al Em-j 
perador Nieo.ás y también un diario qué 
contiene apuntes del puño y letra del Emi 
perador. f 
(Pasa a la 5 COLUMNA la) 
ESCENA TUKDXTIJOSA TN T,A ASAM 
BXEA AÜEJVTANA 
BERLIN, Nvtiembre 28. 
Ayer ocuríieron violentáis escenas 
disputas en ]u Asamblea Nacional, en 
tre Matías Erzberger, Vice-Primer' Mi 
i;stro de Hacienda y Jos partidos de 1 
derecna dura;;te un debate sobre la tribu 
tacî n. 
El miembro de la Asamolea Dueringer 
se quejó de 'a tendencia a la centraliza 
clón del projecto de ley que so dis 
cutía. Herr Frzberger dijo en medí., d 
un gran escándalo: 
"Nosotros "ombatimos todos los me 
vimiento de separación en el Imp.̂ r'c 
Fiusia durante siglos ha tenido una poli 
tica de violen'la". 
Después que hubo continuado duran te algún tiempo müs el ruido Herr Erz berger dijo: 
"Usted debe estar en un manicomio' 
Isosotros com.atlmos todas las medida 
<e violencia. Si ustedes, los de la de 
recha no reconocen esto, entonces eso e 
el colmo de la hipocresía". 
(Pasa a la página 6, columna 4) "I 
| ÂCKSONVIOLB, FLORIDA, Novitem- ; tie 28. 
I Lester J. js/iller, de Fort Wayne, In-I 
diana, que ames fué aviador militar, pe-
reció aquí ho/ al tratar de saltar de un í 
a-roulano a ttro a una altura de dos-| 
cientos oies. 
, Miller estaba balanceándose agarrada; 
i a un trapee. > bajo su ae-oplano, espe- f 
| rando a que el otro maniobrase hasta *' 
j colocarse en i osición cuando se .'e soita-
I ron las man -s en un momento de detiili-
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P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
E. F. LI. —lia. actual condasa del 
Rivero es la señora Estela Machado 
de Rivero, esposa de nuestro querido 
Administrador D. Nicolás Rivero y 
Alonso. Conde del Rivero. 
A la señora Herminia Alonso, viu-
da de D. Nicolás Rivero y Muñiz le 
corresponde el título de Condesa viu-
da del Rivero. 
La partículo Jr. se pone en la fir-
ma del hijo cuando su nombre de pi-
la es ji mismo del nadre. 
J. Moreno.—Yo creo que lioy día 
la facilidad con que se propagan las 
epidemias proviene de esos billetes 
de banco podridos y mantecoss que 
circulan por el mundo. Cada billete 
de a peso que llega a nuestras ma-
nos, ha sido manoseado por cien mil 
personas, de las cuales la mitad son 
griposas, tísicas o herpéticas. Ese 
billete sucio y mugriento es vehícu-
lo diario de mil enfermedades. ¿Por 
qué no los recogen haciendo otros 
nuevos? 
Celüu—Es difícil averiguar cuan-
do viao a la Habana el primer auto-
móvil. Fué allá por el año 1896. Res-
pecto a lo demás que pregunta, se 
hará lo posible por atenderlo. En 
parte depende de un requisito ad-
ministrativo. 
Besesperado de dolor.—Es muy 
triste el î uso de usted; pero si tiene j 
un documento por el cual le hayan i 
hecho entrega de la criatura y si la ! 
madrü hace constar que la niña es íiU I 
hija, tendrá usted que entregarla sin i 
poder re.-.lamar nada por el tiempo i 
que la mmtuvo y la educó. 
Lo qu3 pueden ustedes hacer rs | 
arerglar con la madre un convenía a i 
fin de que consienta en que ustedes 
fcigan teniendo la hijo bajo *u ampa- j 
ro. 
L. "Diaz B.—Un tablero de 8 metros I 
de largo y 4 y medio de ancho tiene 
36 metros cuadrados, que es el pro-
ducto de multiplicar estas dos me-
didas. Para reducirlo a varas cubanas 
se multiplican los 36 metros cua-
drados por 1'3906 que es; la rela-
ción de varas cuadradas. Esta multi-
plicación arroja 50'0616 varas cuba-
nas cuadradas y multiplicándolo por 
9 que es el número de piés cuadra-
dos por cada vara cuadrada, resulta 
que son 450*5544 pies cuadrados, o 
sea 450 y medio próximamente. 
TTna impresionable.— El 17 de Di-
ciembre próximo uo ocurrirá nada 
de lo que dicen algunos periódicos 
haciéndose eco de un profesor char-
latán o fantasmagórico. Las posicio-
nes que ocuparán laos planetas el 
próximo 17 de Diciembre, las están 
ocupando ya con muy poca diferen-
cia en estos momentos, y no se nota 
ninguna cosa extraordinaria. Esté 
usted bien tranquila , que hay mun-
do para largo rato. 
Un lunático,—-Tal vez el uno por 
ciento. 
A. Codon CobOr—Tenga usted la 
bondad de repetir la pregunta que 
dice usted no se le ha contestado. No 
sé si sería alguna de las que igno-
rando yo el asunto no puedo con-
testarlas. 
Muchas veces traslado la consulta 
a otras personas y no consigo que 
me atiendan. Yo no puedo contestar 
inmediatamente sino aquello que 
! tengo a mano saber por mis libros 
i y papeles. Si me cuesta mucho tra-
, bajo Ungo que renunciar a ello por 
! que además de esta ocupación tengo 
otras muchas. Suplico, pues, a las 
personas que no reciban respuesta 
que me perdonen. No puedo hacer 
imposibles. Crea usted que siéndome 
fácil no dejo de contestar y servir 
igualmente a todos. 
j aioltke.-̂ Las obras de Cicerón tras-
' ladadas al castellano puede usted 
adquirirlas en la librería de Albela. 
Belascoaín 32. También están allí de 
venta todos los Libros de la Biblio-
teca Clásica y la colección de Gar-
nier, en las que pueden encontrarse 
; todos los olásiaos Itlnos, g/iegos, 
franceses, ingleses, italianos y ale-
! manes traducidos al castelano. Igual 
| mente figuran en dichas coleciones 
los clásicos españoles y también el! 
libro reciente de Giralt titulado "La I 
Vida del Corazón", una serie de i 
cuentos sobre asuntos de fantasía 
sentimental y otras materias, se ven-
de en las principales librerías y en 
la de Albela. En esta última están 
de venta igualmente las demás obras 
de P. Giralt "Destellos de arte y 
crítica", "Tipos de belleza en la mu-
jer" y "Bellezas del Quijote". 
Blanco.—En el Templete está el 
retrato de Cristóbal Colón", juntos 
la izquierda del altar. 
Un viejo aficironado.—Me refiere 
que el espada Guerrita después de la 
cogida que tuvo en la plaza de Be-
lascoaín , en 1887 se curó y trabaJó 
en varias corridas hasta terminar la 
contrata. 
Beruat ChindíoDa.—La diferencia 
de altura de las mareas según el lu-
gar depende de la conformación geo-
gráfica de las costas y de la situa-
ción de los mares. En el Almanaque 
de Bailly Bailliere, se publican unas 
tablas para hallar la hora de lá plea-
mr en una playa cualquiera de Es-
paña o Portugal en un día determi-
nado. También se da en esas tablas 
el coeficiente de altura de las ma-
reas por medio de un cálculo senci-
llo. 
S. G.—Sí asisten al acto los papás 





T oda l a familia te quiere igualmente c Mucho te debemos y agradecemos. P o r tí, mis 
nietos se cr ían robustos, saludables y yo a todas horas puedo sobrealimentarme. 
1 A / ^ l ^ i O 1 7 f ^ T 1 1 ? O A ^ es alimento precioso p a r a los n i ñ o s , 
JL^C^Ul l C 5 B dil rfV^A JULjJ\./jL y e l m á s adecuado p a r a los ancianos. 
, El Consejo i 
le ha entrado 300 pe^ ^tau^ 
Domingo Abelar, en̂ ;803 al s . : f 
colectar fondos para^ gado <¿ \ T 
dos de Cayo l l n l T ^ ^ n i i ^ 
clétK También el Ayum m ^ 7 
Matanzas, donar4 ̂ 1 n ^̂ ô 
el mismo fin. CaQtidaa 
Ed Dr. José M. n»*.. 
Ha sido nombrado m?í do 
del Sanatorio de la CoWC0 int^ 
i la. nuestro aprcciable^ ^pa^ 
to joven doctor José \ulS el cm 
persona m«y eaUmíJ^!' ««S! ciedad 68ta ^ 
M A R C A S ÍMPATÉntES 
R i c a r d o M o r é 
Otilio, r ̂ - ^ e , ' ^ 1 m k Apartado. nú¿eio ̂  A-«tó8 ^ 8e b»c* cargo de loa .iL*,06-
Memoria y piai'00* "l̂ otet ^ 
¡•̂ •"d do patentes dHiire Ji*Tent<>* 
Propiedad Inteíát'aí. B ^ J 6 A ? da. Informes *«rlrlal¿«i G.' d« ̂ , ' f 3 BegUtro* de M^^^Ua, loa pqfaea extranjero, y L Pttt«»t«B"̂  
Dr. A. G. CASARIEGO 
SAN LAZAfiO, 24o Catedrático de la FacnuL ^ dicina, médico de visita; esní-ta de "Covatíongu . esPecia!is, 
Vías urinarias, enfermeiades d. «angre y de señoras d* 
De 1 a 6. 
o accidentes nerviosos, se cura 
radicalmente, con las Pasininv-" 
tteidlépticar de 0CH0A aü? 
los cados en que fracasa la meri 
cación polibromurada. de 20 y % 
años de padecimiento. 
Aviso.- ííe considera falsificada te-
da cf¿x que al exterior carezca 
SELLO de GARANTIA registrado 
de la Farmacia y Droguería "ŝ v 
JULIAN", de L A R R A Z a B A L Haí 
Riela, 99. Habana. Unico dep6s4o 
y gvncia General en la REPUBLI-
CA DE CUBA 
De ve ata: en todas las Droguerías 
y Farmacias. 
no es incorrecto socialmente cele-
brar esa fiesta en casa de un joven 
soltero y decente, 
José Chisca.—Ya habrá usted leí-
do en el DIARIO hace pocos días 
la nueva ley de indulto sobre prógu-
gos y desertores. 
U" suscriptor.— Cuando la esposa 
tiene algún motivo para no acompa-
ñar a su marido er un viaje o tras-
lado a otros países, debe manifestar-
lo al juez, alegando las causas, y 
el juez decide si debe o no acompa-
ñar al esposo. 
V. amarg-o.—La Sociedad "Caballe-
ros de Colón" aquí y en los Estados 
Unidos no puede admitir socios no 
católicos. 
Un lector del DIARIO. —Una bue-
na geografía de Cuba es de de Agua-
yo y La Torre, editada por La Mo-
derna Poesía. El plano de la Habana 
de Esteban Pichardo que puede ha-
llarse en dicha librería, contiene las 
divisiones y límites de los distritos 
y barrios de la Habana. El barrio 
del Príncipe se extiende por la calza-
da de Infanta, Hospital Mercedes, 
Vedado, línea de Villanueva y Zanja 
Real. En el referido plano puede us-
ted verlo. 
De Matanzas 
! Junco del Pandal. Secretario de la 
; Comisión de referencia, 
j Esta fiesta promete constituir un 
| nuevo éxito para la Colonia Españo-
la de Matanzas. 
Noviembre 27 
En Montserrat. 
En la última junta que celebró la 
Comisión de Festejes del Casino Es-
pañol acordó empezar los prepara-
tivos para la gran liesta que en Mon-
serrat piensa celebrar el día 14 de 
Diciembre esta culta sociedad. 
Así nos lo ha comunicado nuestro 
apreciable amigo el señor Celestino 
Falleció 
El ciudadano Leopoldo Prado, 
herido gravemente ayer al ser arro-
llado por un tren el camión en que 
viajaba en el "Paso de la Malanga" 
falleció pocas horas después del cho-
que. 
Para una Escuela 
El Club Asturiano de Matanzas a 
petición de su socio de Honor nues-
tro ilustre compañero señor Fernan-
do Lies, se ha hecho eco del deseo 
de un tío de éste, de llevar a cabo 
una colecta pública en Cuba, para 
levantar en Asturias un edificio des-
tifiado â un colegio público | 
El Presidente del Club nuestro 
distfikiguido amigo el señor José 
María Pérez, inició la suscripción ! 
con ciuco pesos. 
El Club Asturiano formará Comi-
tés en toda la República para que 
éstos se encarguen de la colecta y ' 
se sirvan remitir la cantidad bien a ' 
Matanzas o directamente al Comité 
Cental que radica en Asturias. 
Como se trata de una obra bue-
na, es seguro que la suscripción al-
cance el concurso de todos los astu-
rianos que residen en Cuba. 
alt. 4t.-24 
Licencia al Alcalde. 
En la última sesión que celebró 
la Cámara Municipal se le concedió 
un mes de licencia al Alcalde Muni-
cipal Dr. Armando Carnet. 
Impuesto sobro industria y comer-
cio. Patente ¿nral y primer semes-
tre, 2S de Noviembre. 
Impuesto sí bro industria y comer-
cio. Cogundo serr.entrg en Indufitriaa 
taruAdas, 11 de Diciembre. 
F5ncas rús+rna*" primer semestre. 
8 de Diciembre. 
... alt 
V E L 1 T A S 
AAARCA R E G I S T R A D A 
E l alumbrado ideal del altar d o m é s t i c o . 
D U R A N O C H O H O R A S 
No hacen humo; no producen mal olor, no se 
inflaman, siempre con la misma Intensidad de luz 
EL PREFERIDO EN EL CUARTO DEL ENFERMO. 
DEL NIÑO. DE LA PARTURIENTA Y DEL CONVALECIENTE. 
€ N BOTICAS V TIENDAS DE VIVERES 
Al por mayor: ALONSO y Ca.f S. en C, Inquisidor 10 y 12. 
Sucoaores da Alonso, Menéndoz y Ce. 
. ANUNC[0 DE VA DI A 
S O R T E O D E N A V I D A D 
" L A D I C H O S A 
DE RODRIGUEZ Y HERMANOS. 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
La casa de los premios gordos. 
Relación de los números que tenemos a la venta para el 




























































































































































Con M A 6 N E S I M 0 (asJiferas musculares del es-
tómago se est ímul izan hac iéndose magniia? 
digestiones, aunque Eos alimentos que se in-
gieran sean fuertes, y es a la vez el único 
¿ s o l v e n t e del ácido úrico. 
El secroto del éxito alcanzado po"1 pregonen ouantos lo han toun.to 
MAGNESURICO es lo que en el tltu- I porque ae han curado, probándolo coa 
lo de este artículo decimos y que j cartas quo publicamos todos los día'' 
Habana. Julio 5 de 1919. 
Muy se.lor mío: 
Le debo a usted una deuda de gra-
tltud por Laberme curado del estóma-
go y un sin fin de trastornos nê -
vioso.s que me habían puesto tan mal, 
que en varias ocasiones había pensa-
do en el suicidio. 
Por 18 años he padecido, sin tener 
un sólo día bien, de dicha enfermedad 
del estómaifo, y ácido úrico, habién-
dome gaátado un verdadero capital e" 
todos los patentes recomendados p« 
ra dichas dolencias, y nada había en-
contrado que me hiciera bien, hastn 
que algrunog amigos me dijeron pro-
bara su proparado MA6-í>*isr{C¡C,>. 
MI sorpresa y contento fué grande 
el terminar el primer frasco y sen-
tir una gran mejoría, y a los 6 fras-
cos me encuentro completamente co-
rado y bton de todos mis trastornos 
digostlYOs olimlntindo rápidamente el 
maldito ácido úrico, cauusa de mi sn. 
fermedud. 
En prueba de ello, a todo aquel qvc 
se encuentre enfermo y desee una 
perfecta salud y alegría, le acons* 
ío tome MAGNESURICO «ne ¿ncon-
trará su salud perdida y una gran 
felicidad, pudlendo dar a todos bvi 
que me lo pidan, informes con mucho 
gusto. . , 
Mucha vida y felicidad para uste«, 
quedando a sus órdenes, 
(f.) Antonio T. Guerra-
Sic. Oficios, 88, Habana. 
Servimos cualquier pedido que se nos haga del interior, 
aunque sea de una sola fracción. 
Pidan precios para los sorteos ORDINARIOS. 
Se compran y venden CARGAREMES. 
CORREO: Apartado 748. TELEFONO: A.6770. 
Cable: "FERDRIGUEZ" HABANA. 
" L A C U B A N A " 
Galiano 9, esq. a Trocadero, Tel. A-5747 
LA CASA QUE MAS HABATO VENDE Y LA QUE MEJOB SEETICIO 
TIENE PABA TODOS LOS BABRIOS. 
SHRVIOIO DB MENSAJEROS para pedidos urffe»*"»' 





Arroz CanÜla, arroba, fri' i v * 
Ar̂ oa Valencia, arr.iu.i- a, i • •> t i i 
A'-roz Siam brilloso, arroba, a, , , i 
Aceite Rey Alfonso, de la Casa Pallara, 
9 libras. -. •. •., -. » 
Bl mismo aowite, lata de 4 y media Utvas, 
Frijoles negros, libra, v,. •. í i t ^ • i < 
Manteca Sol. lata de 17 übraa, t , , , t 
Manteca Sol. lata de T libraJ, 
Manteca Bol. lata de 3 libra», 
Pida nuestra Lista de Precio», completa ^ 
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URICOS IMPORTADORES: 
Sánchez Solana y Ca.S* cnC 
Oficios é4.-Habana* 
Desde España 
E l C o n g r e s o 
P a t r o n a l . 
Los patronós españoles, constituf-
dos en Federación., han celebrado un 
Congreso. El gobierno del señor Sán-
chez d« Toca no vió esta resolución 
con buenos ojos, y los primeros U-
ros contra ella calieron de sus altu-
ras. Yo no sé si la tal Federación 
tiene otra realidad que la del títuio 
, dijo de ella el señor Sánchez; y 
quizás para enterarsti y saberlo 13 
una vez. le coiocó en el camino uu 
gran número de obstáculoa. Mas pa-
rece que la tal Federación es algo 
serio, verdadero, firme y el día vein-
te de est.3 mes inauguró ol Congrego 
en Barcelona. 
Preocupado sin duda con las acusa-
ciones de "La Acción" que tacha a 
varios ministros de pescadores do 
negocios turbios, el señor Sánchez de 
Toca no debe tener tiempo para na-
da, sino para atender a f>us negó? 
cios. Y mientras, todo corre, todo rue-
da, unas veces en tropel, y otras 
veces en torrente. El brevísimo pe-
riodo que dudará este gobierno, ha-
bría que recordano muchos años, por-
que ha iiuvado a una suma, a u¿a ya 
insostenible agudización casi todos 
los problemas esrañoles. Pero el más 
agudizado, el que exige más enérgi-
ca, más rápida solución, so pena de 
convertirse en una pronta catástrofe, 
es el problema social, que ante& era 
un conflicto de interés,—si se quiers», 
de ideales,—si se quiere, de batalla 
"por el fuego y el espíritu".—y que 
hoy es una lucha de rencores, de exal-
taciones, de crímenes. El socialismo 
preconizador de la templanza, pacien-
te, posibiüsta, que sueña, pero que 
espera, va perdiendo su carne poco 
a poco, y dejando su presa poco a 
poco en tas garras de los buitres Uv 
faciables. El sindicalismo avanza; 
lleva la acción directa por pendón, la 
multitud pof escudo, la villanía por 
lema... Es chacal agazapado en to-
dos los recodos del ¡sendero, y todas 
las doctrinas que predica, las ha lle-
nado de fango y las ha bañado en 
sangre. 
Con este sindicalismo, tan vergon-
zoso, tan ruin, tan cegador de fuentes 
de rique-íi, segador de vidas útiles y 
matador íe industrias salvadoras, cau 
este sindicalismo enemigo de la ley, 
la sociedad y la patria, ha pactado 
este gobierno varias vecer.. Le ha df.-
jado aproximársele; le ha pasado la 
¡mano por el hombro; le ha bebido 
los deseos... Ni siquiera sintió asco, 
al ver cecea de sí las uñas bárbaras, 
profesionales del crimen. Se limitó a 
suplicarles unas migajas de miseri-
cordia, a Irueque de inconfesables be 
neficios. Y esto de pedirle paz, esto 
de hacer! is favores para que no vuel-
va a asesmar a nadie, es la sancióu 
del gobierno a todos los asesinatos 
precedentes.. •! 
Los patronos no debían, no podían 
aprobar et.ta conducta, que coloca en 
plano idéntico a los gobernantes y a 
los sindicalistas, y los hace a unca 
y otros icsponsables de los mismos 
pecados contra el orden, la justicia 
y la nación. Los patronos necesitaban 
ante todo establecer una perfecta 
distinción entre los trabajadores y 
los criminales: separarlos: conocer-
los. Una obra de armonía y solución— 
una obra que sirviera como base df> 
una nueva y más pacífica organiza-
ción del trabajo—según dijo en la 
apertura del Congreso el alcaide de 
Barcelona—tiene que eliminar en ab-
soluto a todos los criminales, y tie-
ne que abarcar en absoluto todos los 
trabajadores. Los que apelan al re-
vólver y al petardo en la lucha por 
la idea, en realidad son hombres sin 
idea: son asesinos como los demás, 
pero muchos más astutos: son una 
nueva clase de parásitos, que en vea 
de vivir a costa de sus víctimas a 
título de asesinos rapifieros viven a 
costa de ios trabajadores a titulo de 
vengadores gloriosos. Es más bonito 
y más conmovedor; dice más al co-
razón de los incautos y está expues-
to a menos quiebras. Gritando—vi-
va tal—o viva cual—o haciendo ve.* 
que se mata para que viva tal o 
viva cual, no hay peligro de casti-
go. Mas para hombres de este género, 
en e! proolema social no hay posible 
solución, porque no están dentro de 
él 
Los patronos apetecen la armo-
nía. "Es preciso resolver esta cuestión 
—les dijo el señor Junoy a los ocho-
cientos representantes que asistieron 
al Congrego de todas las regiones es-
pañolas—lo más cristianamente quo 
se pueda." "Elementos oficialgs afir 
marón—añadió el señor Junoy—que 
nosotros teníamos a hacer una obra 
revolucionaria; no es exacto: nos-
otros venimos a hacer una obra de 
Paz." Y para poderla hacer, se pro-
curó reunir a los patronos dispersos, 
en una poderosa Confederación y ee 
Propuso el Congreso estudiar con tO' 
da calma, sin estridencias, sin ruidoa, 
las nuevas orientaciones que han d© 
imprimirle al trabajo y las nuevas 
concesiones que es preciso otorgar a 
la justicia. 
Y las que se aprobaron fueron es-
tas: "El o .emento patronal está en el 
deber ineludible de sacrificar equi-
tativamente sus utilidades directas 
n̂ aras del biniéstar del obrer.o de 
Ua estabilidad económica de la na-
ción, como base de la vida del paí3, 
3 en benmicio proporcional debido a 
ía clase obrera, procreadora de la ri-
Queza pública." Y acordó el elemen-
to patronal "intensificar la produc-
ción mediante un estimulo que inte-
rese por igual al patrono y al obre -
ro." 
He aquí determinada por lo tanto. 
^ participación de los trabajadores 
pn ios beneficios que obtengan las 
industrial. Y he aquí consideradâ  la 
ocultacióa de la rNiieza como "u" 
crimen contra el bien común"; y h» 
aquí. en fin. aceptado el compromi-
so por parte de los patronos "de jo-
laborar on los seguros obreros P* 
ra vejez, invalidez, etc." en todos 
aquellos en que no pueda establecer-
le aún el sistema de participación—y 
de acoger satisfactoriamente la Jor-
Rada dé echo horas. 
Este paso, realmente inesperado, es 
AmuaiCiO 
5*h Laíaro 199 
P e n s a n d o e n E l . 
LA MUJER APASIONADA, pone en su misiva amorosa, su 
alma y su vida Inspírale bellas ideas, conceptos cariñosos, 
su coquetón "escritorio", regalo del hombre a quier) ama, 
que quiso obsequiárselo, para estar más cerca de ella, cuan-
do en horas plácidas, le dedica su tiempo. 
Surtido grande, variado de muebles de todas clases, de maderas finas, 
de exquisitez completa; Lámparas, Mármoles, 
Cuadros, Objetos de Arte. 
Composte/a 52-58. C a s a B o r b o l l a . Teléfofio A 3 4 9 4 
jo del revólver y del uso de la bom-
ba. Y ya no tendrá pretexto, por-
que al fin, contra su gusto, obligada 
por la fuerza, pero al fin. la clase pa 
tronal se ha arrepentido, y cede to-
das las cosas que a la justicia se de-
ben. Ha resuelto esta cuestión, según 
el señor Junoy—"lo más cristiana-
mente" que ha vpódido a favor de los 
obreros, y ahora, que esta clase es 
más cristiana, es más fácil llegar a 
la concordia, el amor y la quietud. 
C. CÁBAl. 
Del A m 
P r o v i n c i a l . 
de perfecta armonía. Ya tienen lo.» f tronos. Lo es: regenera; enaltece. El obreros "o que quieren: ya apenas 
les queda nada que pedir. El gobier-
no no se equivocó al predecir que se 
ría revolucionaria la labor de les p̂  
proletariado honrado ya no tendrá 
pretexto en adelante para dejar qu» 
exploten su prestigio y se amparen 
de su nombre los que vivan del mane 
0* K E W P I E 
E! Dios Travieso del Amor 
No tener un KtWPIE, es imperdonable, porque da la Felicidad. Hay 
dijes, prendadores, aifiieres, sortijas, todos KHWPIE. Tenga ei su-
yo y siempre sonreirá. 
V E N E C I A 
O B I S P O , 96. T E L . A-3201. 
Unas opiniones de "El Imparcial" 
de Matanzas: 
"Progresamos. Si alguien duda la 
anterior afirmación le mandamos que 
revise la crónica policíaca de la Ca 
pital durante la última semana. La 
sección en la cual se informa al pu-
blico de los casos que el juzgado co-
noce es an poema de clvUlzaci'Va-
Hurtos, robos, estafas, raptos, dlvor 
cios; toda la gama dpi delito que bus 
ca dinero, o que exige placeres. Y 
eso es la civilización. A mayor can-
tidad dê  leyes mayor cantidad 4e in-
genio para burlarlas. A mayor rsten-
tación mayor vicio para sostenerla. 
Progresamos. 
Mas no es a esas pequeñeces a las 
que queremos referirnos en estas lí-
neas de hoy. sino a los robos Impor-
tantes que se han efectuado en la Ca 
pital en lías pasados. Las casas más 
vistosas de las más céntricas aveni-
das "han sido robadas cinematográfi-
camente. El cinematógrafo—ya esto 
lo había observado el señor Brunet 
•—es una escuela dje elegantes iu-
moralidades. En la cinta está el 
aprendizaje del futuro ladrón, de la 
hetaira del porvenir." 
Por el contrario: en las cintas 
tá un curso de Instrucción y otro de 
educación. Pero habría que inspec-
cionar las cintas. 
"Los contratistas de la pavimenta-
ción tienen paralizados los trabajos 
de las calles—dice "La Correspon-
dencia", de Cienfuegos,—desde que 
los obreros se declararon en huelga. 
Esta se arergló; cada obrero volviO 
a su labor; pero los contratistas, a 
quienes :es vienen como anillo al de-
do todos estos movimientos, no ha» 
reanudado a paso de tortuga, sin que 
nadie conozca la causa y sin que los 
llamados a hacerlo los llamen al or-
deni obligándolos a cumplir con su 
deber. 
Estamos dejados de la mano de 
Dios. Los contratistas, que son remo» 
Iones por conveniencia y hasta pir 
temperamonto, y el alcalde y el Ayun-
tamiento dejándolos hacer lo que les 
venga en ganas. 
¡ Pobre Cienfuegos!..." 
Esto es. pobre Cienfuegos, pero no 
se podrá decir "pobres" contratis-
Se queja el "Diario de Cuba*, c-/-
í.ega oritntaL 
"Hace tiempo que no tenemos û  
triste cañonero de la Marina Nacto 
nal, de apostadero en Santiago. 
El "20 de mayo" que prestaba ese 
t-ervicio, fué a la Habana a repararse 
j no ha tenido oustituto. 
¡Cómo fri en el amplio litoral com-
" E S C U D O " 
Í M A R C A R E G I S T R A D A ) 
C U B A 
HABANA 
Wí/i 
Los verá crecer, 
saludables 
y robustos. 
Todo el que come gofio 
" E S C U D O " , 
engorda. 
ES GOFIO DE TRIGO. PURO. 
EXCLUSIVAMENTE. 
G o f í o E s c u S 
y. 'iA OPLAS VEQAS MAS FÍNAS 
L a 
prendido desde Maisí a Cabo Cruz 
no hubiese innúmeros puertecitos, en-
senadas v playazos propios para el 
contrabando, singularmente al consi-
derar la proximidad de esa costa con 
Jamaica y Haití y el gran número da 
goletas y otra clase de embarcaciones 
que trafican incesantemente entre 
rquellas is^s y Cuba! 
¿Qué persará el doctor Canelo, de 
tan lame atable abandono?" 
Trasladamos la queja al señor S'1 
cretario de la Guerra y Marina. 
No hace muchos días en esta sec-
ción nos referíamos a la vecina repú-
blica dominicana y aún cuando no vi-
ve nuestro ambiente, el asunto que 
recojimos se relacione con nuestro 
ambiente. 
Quien puede negará que,—en Orlen-
te sobre te fio—hay un aspecto jamai-
quino. Por esta causa, y porque es 
un colegí tan importante como "La 
Independencia" de Santiago de Cu-
ba es quien da la noticia que repro-
ducimos : 
"Jamaica, la vecina isla que ahora 
no os envía tan crecido contingente de 
trabajadores, despierta con ansias de 
reformas políticas y aspira a un me-
joramiento de régimen gubernamen-
tal. 
El "Lonfion Times" publica de su 
corresponsal en Santa Lucía, Jamai-
ca, una información sobre el propo-
sito de la mayoría de los habitantes 
de ese país de solicitar el gobierno 
representativo. 
Indícase que bajo el régimen britá-
nico el pueblo ha vivido en paz y se-
guridad desde junio de 1803, crímdo 
la Isla yasó a poder de los britán'-
cos. Los habitantes de Jamaica se 
han distinguido siempre por su fide-
lidad al Imperio Británico, al que 
cuando la guerar ofrecieron sus ser-
vicios. Durante los cientos diez y seis 
años de régimtn británico, una con-
siderable sección de los habitantes ha 
adquirido grandes extensiones de te-
rreno. 
En la exposición que será enviada 
al rey Jorge se pide que él gobierno 
de la colonia lo asuma un consejo 
ejecutivo presidido por el gobernador 
y una cámara legislativa; iue la cá-
mara legislativa sea compuesta do 
miembros popularmente electos, re-
presentan lo a las varias parroquias 
de la isla y ciudades. 
En una reciente convención do 
ciudadanos fué acordado presentar 
un memorial a lord Milner respecto 
a las condiciones en la isla. Solicita-
rán la revisión de la política fiscal en 
el sentido de establecer impuestos so-
bre la renta; que se vendan las tie-
rras de â colonia a un precio que 
Induzca a los campesinos a comprar-
las y que las recaudaciones del paí"? 
se in-viertan en obras públicas en su 
beneficio y desarrollar la instrucción 
entre los habitantes. 
También se pedirá la implantación 
de una legislación fijando una esca-
la mínima de jornales para todos los 
trabajadores y el pronto nombramien-
to de una comisión real para res-
taurar el gobierno representativo." 
"Nada más justo que estas aspi-
raciones del pueblo de la vecina L-'.-
la, dice '"La independencia." 
El sentido práctico de la nación! 
británica y la fidelidad probada del 
núcleo de habitantes do la porctón. de 
territorio americano que corea del | 
ambiente republicano vive bajo el 
progresista pabellón inglés, creemos; 
son dos circunstancias que Influlráuj 
en beneficio de la lógica protección 
de Jamaica; tan en consonancia—poi 
otra parte—con los nuevos tiempos y 
las aspiraciones mundiales de la ñu»: 
manidad." 
X 
Polvos y (Jábón̂ -
. T i i d áoTH&m 
D E O R U S E L L A S Y C * , 
Deleitan a las damas, perfumándolas; las' 
embellecen defendiendo su delicado cutis, i 
EN SEDERIAS Y FARMACIAS 
Comfláñia Ndcional de Perfumericr 
^ 7 S.A. - " ^ 
O S C A R G . P U M A R I E G A 
13, B E L A S C O A I N , 13 
Antes de instalar su Oficina, visite esta Casa. 
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AgOLXXXVí! 
E n el Cristo 
Bello comienzo del día. 
Con una boda. 
Etectuada fué muy de mañanita 
xnte el severo altar de la Iglesia de 
¿os Padres Agustinos. 
Las invitaciones, que solo circula-
ron entre familiares y entre íntimos 
ele los novios, señalaban la ceremo-
nia para las siete. 
Puntuales los desposados. 
Ella, la señorita Angelina Recalt 
Montesse, encantadora por su bellc-
ya y encantadora también por tod? 
lo que hay en su persona de senci-
llez, bondad y gracia. 
Bueno como Angelina su elegido, 
el señor Ramón Sánchez Diaz, mo-
desto, amabilísimo, formado en la 
.•virtud del tiabajo. 
Desde la fundación de la Sucursal 
ítlel Banco Español en la Avenida de 
Italia desempeña en ella ^ el wfvj 
í Sánchez Diaz, con beneplácito una-
ynime, el puesto do tenedor de libros. 
» Boda de amor. 
Más interesante, por esto mismo. 
mientras mác callada, más familiar y 
más sencilla. 
Fué el padrino, el señor Amaud 
Recalt y Montesse, hermano de la 
adorable fiancée, y la madrina quien 
a ella está unida por tan estrechos 
lazos de afreto como la señora Amé-
rica E. de Fernández. 
En nombre de la gentil Angelina 
suscribieron el acta matrimonial co-
mo testigos su señor tío, don Adolfo 
Panlagua, y los señores Pedro Fer-
lández, Jesús Sánchez y Alben Ta-
nicle Ribis. 
Y por e! novio, su mejor amigo, 
el señor Juan Castro Montero, Sub-
director del Banco Español, el señor 
José C Saárez, Administrador de la 
sucursal de dicha institución en la 
Avenida de Italia, y los señores An-
tonio Sánchez Iglesias y Vicente San-
r.hez. 
Desfilaron los simpáticos novios 
del templo entre los votos de los pre-
•sentes por su felicidad. 
Votos que hago míos. 
Y que suscribo. 
L o s Viernes de Martí 
Jomada triunfal. 
Fué la de anoche en Martí. 
I La ópera española Mam xa valió a 
¡Consuelo Mayendía, que encarnaba 
leí papel de la protagonista, aplausos 
hrepetidísimos. 
Todos merecidos. 
/ Dignos de la cantante que con su 
kirte, su gracia y su simpatía ha rei-
fr.ado siempre en la escena del po-
ípular coliseo de la calle de Drago-
.jnes. 
Compartieron con la Mayendía los 
i honores del éxito Clotilde Rovira, el 
barítono A.jtón y el veterano actor 
Valentín González. 
Animada la sala. 
Como siempre en día de moda. 
I Allí reuníanse, ya en palcos, ya en 
junetas. las señoras Catalina Galarra-
;ga de Sánchez, Rosa Herrera de Mjs-
;forrol, Julia Pérez de García, Pilor 
Reboul de Fernández, Carolina Ló-
pez de García Capote, Georgina Suei-
ras de Estraviz, Soledad González de 
Parrondo y Rosario de Molla de Zá-
íraga. 
Hortensia Pérez de Aldecoa, Amc-
l'a Deu de Morejón y María Antonia 
Sonsa de Remírez. 
María Acha de Lezama, Josefina 
Doria de Fernández Cavada, Luz 
Suárez de Meza, Mercedes Lezama 
de Arguelles... 
Y sobresaliendo entre todas, siem-
pre interesante, la gentil Julita Pere-
da de Demestre. 
Un grupo de señoritas. 
Tula Reyes. Silvia Montes, Lia 
: Planeo, María Doria, Gloria Sánchez 
Galarraga, Aida Lámar, Herminia y 
Manolita Masforrol, María Montes, 
María Ameüa Campa, Zoila y Eme-
lina Pierrat e Isaura López. 
Y Rita María Gómez Colón, Flo-
.aida FemáT>Jez y Marta Montes, a 
cual de las tres más graciosa. 
Se repite Manuca esta noche. 
Llena también la bella ópera de! 
maestro Vives el cartel de la mati-
nee de mañana. 
Ha sido un gran éxito. 
Positivamente. 
El Presidente del Senado 
Un sensible accidente. 
| Ocurrido al doctor Ricardo Dolz. 
! Recorriendo en estos días últimos 
fcl ilustre Presidente del Senado su 
finca de Artemisa se cayó del caba-
llo que montaba produciéndose un 
iuerte golpe en una pierna. 
Necesitado de asistencia facultati-
¡ya se trasladó el señor Dolz, con las 
Bebidas precauciones, a su residencia 
üe la Plaza de la Catedral. 
Postrado hállase desde entonces su-
friendo los efectos, a lo que parece, 
de la fractura de la pierna. 
No cede la inflamación. 
Y siéntese muy adolorido, en su 
consecuencia, el eminente hombre 
político. 
Amigos numerosos, enterados del 
accidente, acuden a todas horas y en 
todos los momentos a inquirir noticias 
de su estado. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Enr ique Bachil ler 
Hay duelo en nuestra sociedad. 
Un caballero de la más alta dis-
tinción, el señor Enrique Bachiller, ha 
fallecido anoche en su antigua reái-
tlencia de la Avenida de Bolívar. 
Víctima de viejo e implacable mal 
lia sucumbido en la tumba. 
Era jefe de una numerosa y esti-
mada familia que brilló siempre en 
jango superior en el mundo haba-
üero. 
Su esposa, hoy sumida en honda 
aflicción, es dama tan distinguida co-
mo Adriana Giquel y entre sus hijos 
cuéntase la que es gala por su belle-
za de los salones elegantes, Otilia Ba-
chiller, la soñora del popular repre-
sentante Federico G. Morales. 
Llegue a las dos, y llegue también 
a sus hijos Virgilio, Esther, Adriana y 
Silvia el tesrimonio de mi pésame. 
Muy cordial y muy sentido. 
Variadísimo surtido de Conservas en general. Dulces, He-
lados, Licores, Frutas, Pan de Viena, nuestra especialidad 
hoy. 
La Flor Cubana, Galiano y S. José. Tel. A-4284 
D e la L e g a c i ó n 
de M é j i c o 
KL CASO BEL CONSUL JENKIÍÍS 
El Cónsul Jenkins ha rendido su-
!cesi)va& declaraciones contradicto-' 
tias que hacen aumentar su culpa 
•obre la complicidad con los rebel-
des mejicanos de que aparee» res-
ponsable. 
A esto hay que agregar las decla-
raciones de testigos que son contra-
rias al Cónsul Jenkins Entre estas 
están las de unos mozos que sirvie-
ron para que Jenkins se comunicara 
con sus presuntos plagiadores. 
Los tribunales mejicanos que co-
aocen del asunto no se han excedido 
;n sus facultades, y en vez de tratar 
jon rigor al Cónsul Jenkins, como se 
juíere hacer aparecer en los Estado» 
jnidos- le han dado todas las facili-
lades para su defensa y le han fíja-
lo el mínimum de fianza—mil pesos 
nejicanos—que, sin embargo, se ha 
iegado a otorgar, demostrando con 
isto su intención oe qüe su caso sL--
'a de pretexto para que haya tiran-
éz de relaciones entre los Estados 
Jnidos y Méjico, Tamposo se han 
ausado mayores molestias al Cónsul 
enkins, pues' se le ha permitido que 
US habitaciones sean las que le sir-
¡ran de lugar de detención. 
Hacia ahora las relaciones entre 
Ds Estados Unidos y MéJico, no han 
ufrido alteración y el caso se está 
ratando dentro de términos amistó-
os, 
Es de creerse que el Gobierno de 
tetados Unidos se dé cuenta perfec-
imente de la situación y estime 
ue Méjico no comete acto de hosti-
dad alguna procurando apoyar la 
esolución del Tribunal que trata 
ste asunto» pues exigencias mayô  
33 sin atender a las razones da Me-
co, demostrarían poco deseo de 
i irte de Estados Unidos para conti-
iiar en buenas relaciones con aquel 
ais, y que cualquier incidente tiene 
fuerza para provocar conflicto; pero 
nunca se podría hacer responsable a 
Méjico de hostilidad y menos de pro-
vocación a un país con el que desea 
conse-var sus buenas relaciones. 
Se ha dicho en algunos órganos de 
la prensa de Estados Unidos, que lo 
| hecho por los tribunales de Méjico 
i en el caso del Cónsul Jenkins es una 
artimáña con el objeto de descartar 
• cualquiera responsabilidad que pu-
. diera tener Méjico por los daños 
i causados al Cónsul Jenkins por sus 
| plagiadores. Esto es sencillamente 
¡absurdo; pues él Gobierno Mejicano 
| jamás pretendería atentar o nulifi-
car un perjuicio en que él no había 
tenido parte alguna, ocasionando un 
perjuicio al señor Jenkins en que él 
fuera el causante directe, ¿Pava elu-
dir el pago del rescate „ no puede 
admitirse; porque ninguna ley ni 
precédante lo obrigaban a ello, y así 
lo había manifestado en una de sus 
notas suscritas por el Subsecretario 
de Relaciones. Ldo, Hilario Medina, 
ni tampoco Estados Unidos parecían 
dispuestos a sostener que el Gobier-
no Mejicano debiera restituir al se-
ñor Jenkins el rescate que se hizo 
aparecer pagado por éste. 
Los grandes intereses particulares 
que en Estados Unidos se empeñan 
' en buscar perjuicios, a Méjico para 
i estrecharlo a que ceda sus demandas 
de concesiones y privilegios, son los 
más inte/esados en agitar la opi-
nión, por medio de cierta prensa, 
para presentar la actuación del Go-
b̂iemo de Méjico en la peor forma, 
Pero es de suponer qle estas influen-
cias no obren como se quisiera en 
el ánimo del Gobierno de Washing-
ton, que procurará obtener los mejo-
res datos sin pretender perjuzgar la 
conducta de un Tribunal que no pue-
de te'Jer Interés en perjudicar al se-
ñar Jennins, cualesquiera que sea 
el punto de vista bajo el cual se con-
sidere el caso. 
IL JARA, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anunci&e en el DIAKiO DE 
LA MARINA 
—Es una ]oa compuesta por Benavente, intitulada Amor 
de aríista. Hablan la Musa y el Poeta y dice la primera 
(leyendo): 
¿Qué te Importa mi nombre' Amor, amistad, esperanza, poe-
sía; el que más dulce resueno en tu corazón; el que tenga 
para tí acentos más gratos y mejor pueda consolarte. ¿Có-
mo he llegado a tí? Yo puedo llegar a todas partes donde 
puedo ser comprendida, y tú me comprendes; ¿no es ver-
dad? Te he victo sufrir con dolor inmenso; eso me ha basta-
do para venir a ti... Llora, Hora, poeta. El laurel sólo ver-
dece regado con lágrimas; pero, a través de ellas, quftír» mos-
trar a tus ojos la luz que ha de surgir en tu espíritu de 
esas sombras que hoy te entristecen. Cada lágrima tuya se-
rá después un verso sobre el papel; no ritmo vano sin ex-
presión, grato cosquilleo del oído y nada más; no. santifi-
cados por el dolor serán tus versos de inmortal poesía, y 
L a P r i n c e s a 
H O R M A C O R T A 
N O V E D A D D E L A E S T A C I O N 
E n B r o n c e , 
y N e g r o 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
MURALLA Y HABANA T E L F . A-4528 
ANUNCIO DE VACIA- „ 
PROTEJA UD. Dfc L A 
MUERTE A 5US 711J05. 
DELE 1 0 0 0 5 LOS DIA5: « C -
J A R A b f c S U L P O O O L 
E s el ú n i c o preparado que los s a l v a r á de 
la Influenza o Grippe, y todas las afeo-
ciones de los bronquios y pulmones, etc. 
— Miles de testimonios lo confirman. — 
Dt V t H T A tn D P O O U K I A ó y r - A P M A C I A 5 
a l p o r m a y o r : D^OGUtRIA 'URIARTt' 
AHOEiLEiS a 5 y 3 6 
hallarán eco en cuantos corazones sufrieron como tú. EJn ti 
hallarán expresado lo que ellos sintieron sin poderlo «xpre-
sar. Intérprete de sus vagos anhelos, en ti hallarán un al-
ma confidente, nermana de La suya... Llora, llora, poeta; los 
versos que hacen llorar, sólo después de haber llorado so 
escriben. 
•—¡SuHíme! Es sin duda el mejor escritor de hoy. 
—Mi marido es un gran admirador suyo. Tiene toda su 
producción y ha leído cada obra varias veces. Y yo lo 
mismo. He formado mi espíritu en la lectura sabia, edifi-
cante y buena del gran educador de almas-
—Yo siempre lo estoy dicieido: mi autor predilecto, Be-
navente; mi casa favorita. El Encanto. 
—A propósito de El Encanto. ¡ Como r>stá aquel soberbio 
Saloi? de Confecciones y Sombreros! He ido todos estos 
días con una familia de Sagú*—la mamá y tres hijas, 
una casada y dos solteras—que compró allí su habilita-
ción de invierno y he visto cosas magníficas. 
—E3 natural. ¿Qué no habrá en £1 Encanto? 
tdn obllg-ilos a tomoi. i ~"' 
li vida dos-asta, laa f,,J,f oneUa« Vl' den y «o agotan vn i L ^ ^ u^ 6o venden en todas i«0 ,(lcr'»8 Vit̂ í161'-(Jê slto el Crisol3 Nen*,?"̂ 8 r l N Manrique M ̂ ep̂ uno esqm̂  
CbflCL, 
010804 ld.-29 lt.-24 
Mi ie . Mathilde Cumon 
Agradecida del favor que le dispen-
sa el distinguido público habanero, 
saluda afectuosamente a las damas de 
esifa culta capital y les ofrece nue-
vamente su oasa de Prado 96. 
Acaba de regresar de París de don-
de ha traído un mundo de novedades 
para la temporada de la Opera, las 
Carreras y otras diversiones propias 
de la temporada invernal. Mlle. Ma-
tilde Oumont no olvida a sus amigas,, 
sabe sus gustos y adivina cuaa-to ne-
cesita la mujer elegante para triun-
far. 
Trajes de soirées, muy sugestivos, 
salidas de teatro, pieles, sombreros 
muy atractivos, y mil chucherías de 
alta novedad en París, que merecerán 
la aprobaictión de las damas cubanas. 
Mlle. Oumont acepta la bienvenida 
de sus amigas a las cuales saluda 
con placer y les desea a su vez todo 
género de felicidades en la temporada 
invernal. Su oasa, Prado 96, donde 
gustosamente espera su grata visita. 
Siempre fuertes 
Los hombrds que aspiran a tener siem-pre energías y fuerzas -es'&̂ encia y vi-gor, en todaa las épocas de su vida, es-
L a s M a r í a s de 
agrarios El próximo domingo qa do v 
bre, a las 4 p. m., celebrarán 1í10VÍem-
ta en el salón de recibo de 
Franciscanos Aguiar 87 tara t P• 
de asuntos relacionados con el nT ar 
auge de la piadosa Asociación ^ 
ruega la asistencia. . b8 
El Director. 
. 2,8 y 29 t. 
D O B L A D I L L O DE OJO 
A MAQUINA 
A G U A C A T E , No. 5 8 . 
E S T R U G O Y Hna. 
c 10249 alt ^ 
- 10618 ftlt *t-23 
ÍWÍ . h JAqE>JCY_ ?.v 
Stltíí»* •.\ ;-.v: : V.: :-
Acaba de recibirán 
grao surtido en es-
tambres y céfiros 
en todas ciases y 
colores. 
Propio para labores 
y sus a l t a s expli-
cativos. 
Teléfono A-6624 
OBrSPO H A B A N A 
Elegancia, belleza estatoaria, líneas de 
suprema gracia, comunica al cuerpo el 
C O R S E 
Hay un mode!o especia' para cada dama, 
todos ellos satisfacen, por su elegante forma, 
su gran comodidad y su d u r a c i ó n . 
El Corsé WARNER 
S e garantiza por el fabricante al comer-
ciante y por é s t e al púb l i co . S i un corsé 
W A R N E R , no satisface se cambia. 
P Í D A L O E N S U T I E N D A 
tiU)3líO alt. -it.-ll 
C10780 8t.-27 
Carballal Koos. 
Importadores d?i joyas y muebles 
Departamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf. A-4658 
Gran exhibición de joyas finas; 
Muebles, Lámparas; Mimbres j 
objetos do arte, iiue detallamos z. 
PLAZOS Y AL CONTADO 
Suscríbase al DIARIO DE LA <V)A-! 
KINAy ammeiése en el DIARIO DE i 
LA MARINA 1 
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L o s M u e b l e s 
— D E — 
COMSTEOITOS IEM SO 
PROPIA FAIEICA. 
V E A N U E S T R O S A L O N D E E X H I B I C I O N : 
A v e . d e I t a l i a , N ú m . 9 4 . 
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D e l d i a 
; De amor 
) XJn compromiso má's. 
Llega la grata nueva, que recejo 
muy gustoso, de la barriada de la Ví-
bora. 
Angelina O'Farri l l , la bella y gr,\ 
ciosa señorita, hija del doctor Juan 
i Ramón O'Farril l , Subsecretario de Go. 
• gemación, ha sido pedida en matn-
imonio por el joven Armando Cañaa. 
¡Enhorabuena! 
* , * • * 
be vuelta. 
E l señor Julio Blanco Herrera y su 
! interesante esposa; Piedad Jorge, e í 
tán do nuevo entre nosotros. 
Llegaron de un largo y agradable 
viaje, en el que visitaron las princi-
pales capitales europeas, acompaña-
dos del simpático matrimonio Igna-
•cito Cervantes y Estela Alamilla. 
Traen, todos dw su excursión las* 
mejores y más gratas impresiones 
Reciban m i bienvenida. 
*, *. * 
Luís E. Rícar t . 
Noches pasadas, hal lándose en el 
Unión Club, fué acometido el apre-
ciabí© caballero de u ¿ ataque que 
bizo necesario, por su intensidad, 
trasladarlo a su residencia particu-
lar del Vedado. 
Allí encuéntrase sometido a un r i -
guroso plan cuativo. 
Siéntese ya muy aliviado. 
* • * 
Hoy. 
Las carreras. 
Las matinées de los circos. 
Y ,1a tanda de Campoamor con la 
cinta La luz d© la r ictorla po. la 
tarde. 
Tanda de moda. 
Enrique FONTAJíILLS. 
r 
B O L S A S y V A N I T Y S 
100 MOÜEIOS D i r E K E N T E S 
Nuestro surtido de estos objetos es el 
mas completo, y loa modelos muy orlgi-
naies;- tenemos creaciones propias. 
véalos antss de decidirse, cuando ne-
cesito adquirir alguno. 
L A CASA QUEí tANA 
Oaliano, 74-76. Teléfono A.á264. 
\A c u m ra 
T I E N E T A L E N T O Y B U E N G U S T O 
q u i e n t o m a c a f é d e L A F L O R D E T I B E S 
(que es c a f ó G r i p i ñ a s v i e j o ) 
S i m ó n B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 • 
D E L A F I R M A D E L . . 
f—~ • 
(Viene de la PRIMERA página) 
de guerra entre Alemania y los Esta-
dos Unidos ha terminado." 
Sabido «s que Lodge hizo de esa 
resolución una concurrente, porque 
siéndolo, el Reglamento del Senado 
no exige que se presento al Presidca-
te para su firma. 
Ptíro la Constitución de los EstadOd 
Unidos no entiende ni habla de reso. 
luciones concurrentes, a no ser en 
cuanto a aplazamientos. Y esa Cons-
titución dice en la sección 7a. del ar-
tículo lo . que: 
"Toda orden> resolución o voto en 
qú« la cooperación (concurrencia) 
del Senado y la Cámara de Represen-
tantes pueda ser necesaria (excepto 
en una cuestión de aplazamiento) se-
rá presentada a l Presidente de los Es -
tados Unidos; y antes de que se'lle-
ve a efecto será aprobada por él, o 
desaprobada por él y será aprobada 
por las dos terceras partes de los Se-
nadores1 y de los Representantes, co''-
arreglo a las leyes y limitaciones 
prescritas en el caso de una Ley." 
Pero sin duda Lodge se olvidó de 
la Constitución queriendo "salvarla" 
como, con seriedad, que parecía gra-
:ejo para el público, decían los ami-
gos de est; Senador.-
Y como es claro que el Presidente 
Wilson, no iba a dár paso a ninguna 
violación de la Constitución, esa era 
la primera dificultad, que encontraba 
Lorge. 
La segunda fué mayor porque dió 
en tierra con sú propósito. Pretendía 
el anciano y batallador Senador que 
M. Hay, el Presidente de la Convención 
Republicana incluyese las Reservas a 
la Liga en el Programa o Plataforma 
electoral del Partido y aquí le salió 
tnal la combinación a Lodge porque 
a lo que se prestó Hay fué a escri-
bir una carta a cada Senador repu-
blicano para que al volver el l o . de 
diciembre a Washington le dijesen 
cual era la opinión de su distrito res 
pecto a la aprobación del Tratado. 
Y como si el palmetazo no fuese 
bastante, se encara con Lódge, The 
Tribun© ¿leí 24, periódico que con el 
Sun han llevado la defensa de Lodge 
y sus Reservas y le dice: "No se haca 
cargo el Senador Lodge de que esa 
inclusión de las Reservas en la pla-
taforma electoral aplaza para dentro 
de un año la solución de asunto tan 
capital." 
"Ya antes que él los Senadores Bo-
rah y Reed, como se recordará^ quJ 
sieron apelar a un plesbicito en de-
fensa de sus ideas sobre ei Tratado; 
pero el Senado i-eehazó el propósito y 
ninguna consideración ni demanda 
política le ha mantenido. 
Bebe suponerse que ni el Senado 
ni el pútKeo han cambiado de opi-
nión. E l país está satisfecho de cu 
gobierno Representativo, en cuanto a 
las decisiones a que éste llegue. 
Además la proposición de Lodgft i 
es de un valor dudoso porque coló ja 
las Reservas como base de una carn 
paña Presidencial desviando 1? 
atención del país de otros asuntos 
importantes y la Nación ha de consi-
derar las cuestiones exteriores como 
no políticas, y no ser ía posible ale-
jar dfe la candente arena de los pa* 
tidos, ei Tratadt» si a ella fuese lan-
zado." 
"Por lo tanto la proposición per-
sonal del Senador Lodge no será 
aceptada probablemente y es de te-
mer que su efecto inmediato se rá \ 
de avivar las crí t icas contra este Se-
nador, atr ibuyéndole más inclina-
ción a 1a política que al patriotismo. 
Ya se oye decir esto:" 
Francamente, usando un lenguaje 
que no será clásico, pero sí pintores-
; l m o p e l © 
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co podríamos decir que la caída de 
Lodge ha sido de latiguillo y que 
sus primeros partidarios lo han t i ra-
do después por la borda. 
En vano Reed se prepara a. pro-
nunciar discursos, recomendando la 
continuación de las Reservas en la 
Plataforma electoral y eso que él 
es demócrata , .pero quiere restar! 
fuerzas al Presidente. 
Nunca secundas pavtes fueron bue-
nas, pero cuando laá primeras han 
quedado tan maltrechas, vale m á s 
no insistir. 
U N A C I D O T E R R I B L E 
Entre los ácidos conocidos hasta el 
presente, sin duda alguna el ter r l 
ble ácido úrico, es el que hace más 
estragos, en los tejidos deí organis-
jno. 
"Bimagnesix" es el único producto 
que po.dría disolverlo y disminuirlo 
Con tomar tan fólo dos o tres ca | 
charadas diarias, podrá así, evitar 
Que ese ácido úrico destruya su or-
ganismo. 
La dispepsia suele venir acompaña-
áa de agrura en la boca. ¿ E s usted 
bilioso?;- pues tome "Bimagnesix" y 
no ta rá que su organismo se presenta 
ágil, no temiendo al molesto reuma-
tismo ni a la parál is is . 
E l ácido úrico es el primer enemi-
go que tenemos que combatir. 
E l estómago lo debemos tener a 
salvo en el cuerpo humano para con-
seguir ese objeto no hay nada en la 
química moderna que pueda supera1* 
a la fórmula de "Bimagnesix" que re-: 
sulta ser d oes veces más activo que 
las magnesias ordinarias o corrientes. 
Éstá de venta en todas las farmacias 
de la Isla de Cuba, al precio de 80 
centavos frasco. 
Que el pueblo de los Estados Uñi-
dos quiere la aprobación del Tratado 
y l a Liga lo demuestra además que 
hombres que ya no ambicionan nada 
como el ex-Presidente Taft, millona-
rios como Straus que hada desean y 
otros como Hoover conocidos en todo 
el mundo por su obra meri t ís ima, 
res tañando las heridas de la g ü e r a 
y alimentando a las víct imas de la 
lucha, se hayan dirigido al Pueblo 
de los Estados Unidos y a los Sena-
dores en un lenguaje elocuente siem-
SEÑORA: 
Teñamos a su diaposlsión 
una espléndida colección de 
SOMBREROS para la estación 
estados seguros que si no» 
favorece con su presencia sal-
drá muy complacida. 
VESTIDOS DE SEDA, PIELES 
BLUSAS, SAYAS, CORSES. 
CARTERAS. MEDIAS DE SE-
DA en todos colores,, etc. 
«EL SIGLO XX 
CtaUano y Salud. 
9f 
pre y patético a veces, el 23 del 
corriente. baJo el t í tu lo : 
"Salvad el Tratado de Paz". 
"La repulsa de Is oimple ratifica-
ción del Tratado ha sido recibida por 
el País con sorpresa e indignación. 
jEl pueblo quiere la paz y una Liga 
de Naciones guárdadora de esa Paz 
y no le importa quién sea el que la 
ratifique, pero si anhelaban y espe-
raban la ratificación antes de que 
las sesiones del Senado se hubiesen 
suspendido. 
El Tratado debe ratificarse con la 
mayor rapidez posible cuando se 
vuelva a reunir el Senado el lo . de 
Diciembre. 
¡En nombre de miles de compa-
triotas que han muerto para darnos 
la paz y terminar la guerra y de 
millones de Americanos que se han 
sacrificado con esos fines, nos d i r i -
gimos a l Senado para que olvide pre-
juicios y partidarismos y apruebe una 
resolución de ratificación redactada 
en tales términos que permita a los 
firmantes de otras Naciones que 
w m 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n 
g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a f i n a . 
N u e s t r a s j o y a s s e d i s t i n g u e n 
p o r s e r d e l m e j o r g u s t o . 
N o v e d a d e s e n a r t í c u l o s p a r a r e -
g a l o s d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o . 
V I U D A D E J . C O R E S Y Cl 
\ N R A F A E L 
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T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
aceptaron el Tratado, aceptar las con-
diciones de rátificcióa. ¡Salvad el 
Tratado de Paz. Tendamos Paz!" 
Esos, merotisimos ciudadanos, de 
los Estados Unidos serán oidos y Mr. 
Wilson no puede insistir en que el 
Tratado salga del Senado sin re-
servad. 
Ya Lodge dijo que el Preámbulo 
(la primera Reserva) no es esencial 
que desaparezca y se modifique la 
Tercera sobre el ar t ículo 10. 
Va por tanto por buen camino la 
aprobación del Senado y la ra t i f i -
caefión del Presidente, del Tratado 
de Paz. 
B e i i a F e s n i n a 
L a exclamación que la belleza feme-
tiina arr.mca a quienes la contempla, es 
el premio rnerceido á la dama quo cuida 
su salud, que hace por vivir inerte y 
saluda. Salud y fuerza son belleza. Una 
y otra y el colorarlo, osa belleza que 
tanto se" ndm.'•••'>, Iftgrsmlas las damas qnw 
toman las Pildoras del doctor Vernczo-. 
bre, que se venden >n todas las boticas 
y en Xeptano 01, su depCsito. 
SOMBRERERIA DE FELIPE GALLO. 
H a b a n a » 7 9 , e s q . O b r a p i a * 
S o m b r e r o s d e c a s t o r , ú l t i m a n o v e d a d , e n t o d o s c o -
l o r e s . O E s p e c i a l i d a d e n S o m b r e r o s p a r a s a c e r -
i d o t e s . • B o m b a s y C í a o s . = 
T E L E F O N O 
10775 al* 
A - 2 4 7 3 
10t-27 
APLICACIONES, GALONES Y GUARNICIONES 
d e t u l , b o r d a d o s e n p i e d r a s y l e n t e j u e l a s . L A M A S A L T A 
N O V E D A D . 
C u e n t a s , p i e d r a s y a r t í c u l o s p a r a b o r d a r . C u e l l o s , p a ñ u e -
l o s y v e l o s d e e n c a j e p a r a n o v i a s . 
¿ < T A r r A f t l T E " A v e n i d a d e I t a l i a 6 4 . 
L i i E L C I m l l I C T e l é f o n o A - 4 5 4 5 
Se p l i e g a t o d a c l a s e d e t e l a s . 
c 10725 4t-25 
J u e c e s M u n i c i p a l e s 
¡ (Viene de la PRIMERA página) 
1 píente Manuel Zubiaurri Calmeaate. 
1 Para Tuinicú: juez municipal Juan 
'Sánchez ; primer suplente Julio Her-
nández Trelles; segundo suplente 
Fredesvindo Cabrera, 
i Para Neiva: jue^ municipal Sera-
i pió Pérez Castillo; primer suplente 
! Primitivo Collera Pérez; segundo su-
r píente José de la Caridad de los An-
í geles Pérez Castillo, 
i Para Ignara; Juez- municipal José 
Rafael Díaz J iménez; primer suplen-
te Emilio Díaz ds Villegas y Vene-
gaá; segundo suplente Ernesto Rodrí-
guez. 
Para Cabaiguán: juez municpal Ro-
g'élio Suárez Conoe; primer suplente 
Ignaictio Armas Rodríguiez; segundo 
suplente Diego Casanovas. 
Para Taguasco; juez municipal Pas 
cual Suárez Conde; primer suplente 
Pastor ' Suárez; segundo suplente 
Eduardo Alfonso Cárdenas. 
Para Gueiva; juez municipal Pedro 
Mujlca Avi la ; primer suplente José 
González Rodríguez; segundo suplen-
te Desiderio Esperón. 
Para Máyajigua^ juez municipa] ^ . t 
tolín Arrechavale'ta Pisoobar; primer 
Suplente Pedro Cabrujas; segundo-su ,.| 
; píente Carlos Gutiérrez Quintar;a. 
TO«!iH»wiimiiimfflmiumnTmHiiini^^ 
i . 
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EL PERFIL es para el mueble lo que el perfume para las flores.... 
Y EL PERFIL no es noble si no hay nobleza en las líneas. 
LA LINEA: he ahí el problema.... 
LA CASA MOSQUERA vende muebles elegantes por lá nobleza de sus líneas. 
TAMBIEN LAS JOYAS que vendemos son lo más exquisito que se puede imaginar. 
V E I V I D A V E R M O S 
ifYár f-̂ fc 
: m y 
L A C A 5 A M O S Q U E R A 
ó . RAFAEL 1̂ 9 y 101.- T e l . A.-IÓ60. 
Es el agua el elemento más impor-
tante en la vida de las población-^, 
porque sin agua no se explica la ciu-
dad y con ella mala, están justifica-
das todas las enfermedades y por eso. 
U preocupación de la Sanidad, skm* 
pre es el agua. 
La Sanidad hace cuanto puede en 
defensa de la salud pública, vigilan-
do el agua, procurando que sea sj .ni 
y que lleve en sí nada que pueda sef 
v í a amenaza a la salud públira. 
Como toda preocupación es poci . 
todo el mundo debe concurrir a ia 
obra de la Sanidad, defendiéndose de 
las malas aguas y el medio es fác'l 
y al alcance de todo el mundo, por-
que con un f i l t ro FULPBR, ya esta 
asegurado el resultado. 
E l Pil tro Fulper .declarado bueno, 
por la junta Nacional de Sanidad, 
limpia ei agua de todo germen, y lo 
i quita todo elemento que pueda ser 
dañino, por eso cuanto se diga reco-
mendando el empleo del - Fi l t ro Fa»-
1 per será poco, porque su eficacia, es 
extraordinaria. • 
La Sanidad ha hecho análisis da 
aguas antes y después de pasar por 
el Fi l t ro Fulper y la comparación 
asombra, no parecen de la misma 
procedencia. 
Una (la pasada por el f i l t ro ) , l i m ' 
pia, purai sabrosa de tomar; y lai 
otra ,rio pasada por el f i l t ro ) , pare-; 
ce sucia, está plagada de algo que 
no son sus componentes exclusivos. 
E l Fi l t ro Fulper se vende por Gar-
cía y Maduro Ltd. Cuba y Sol, loce-
ría " E i Agalla de Oro", frente a l 
Convento de Ssnta Clara. La Fábr ica 
del Fuiper lo viene fabricando de»-
de hace 125 años, para garant ía del 
comprador se debe exigir s lemon 
FULPER. 
Una ventaja del Fil tro Fulper, está 
en su cámara para hielo, lo que per-
mite tener siempre agua fresca y pu-
ra a todas horas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA' 
HINAy anojiciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D2ARI0 D £ L A M A R I N A Noviembre 29 á e 19 i i?. 
M E S A S D E B I L L A R P L E G A D I Z A S 
Sirven para los hijos y para el Papá, 72" de largo, 38*' de ancho y 32" de alto, son sus dimensiones. 
No estorban, se llevan al portal, a la saieta, al comedor y al hall. Terminada la partida se plegan y se guardan. No necesitan cuarto especial, caben en todas partes. 
J U G A R A L B I L L A R , D I V I E R T E M U C H O Y O B L I G A A H A C E R E J E R C C I O . 
O b i s p o 8 5 . 
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L A S E C C I O N X 99 T e l é f . A - 3 7 0 9 . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E l p r e s u p u e s t o de r e c o n s t i t u c i ó n n a c i o n a l . 
Ha empezado en el Parlamento la 
distetusió" de los presupuesto» espa-
fñoles. Vamos a consignar aquí las ci-
fras del extraordinario de Fomento, 
que tiende a la reconstltucaón nacio-
nal. 
Mcho presupuesto abarca los ser-
vicios de Agricultura, Alinas, Montes, 
Pesca, Carreteras (obras nuevas y de 
reparación) caminos vecinales, fe-
rrocarriles, puertos y obras hidráu-
licas. 
E l preevtpuesto extraordinario de 
Fomento reviste enorme importancia, 
según puede apreciarse por las si-
guientes cifras y siuis apllcacionesi; 
AGRICULTURA. 
Completa instalación de los esta-
blecimientos existentes de granjas, 
elampos de experimentación, estacio-
nes cericícolas, adjuisición de gana-
do, maquinaria agrícola, entre ella® 
factores modernos. 
Se consignan 70.412.550 pesetas. 
MINAS 
Se consignan 58.490.000 en diez 
anualidades. 
Se adquirirán trenes de sondeo; 
oonstmación de un edificio para ins-
tituto geológico; auxilios a la mine-
ría, subvenciones a los sindicatosi de 
desagües y a los alumbramientos de 
aguas subterráneas; creación de un 
laboratorio químico industrial; talle-
res de reparación mecánica, de mine-
rales, dotados de aparatos de tritura-
ción, clasificación y concentración; es 
tablecimiento de un l^oratorio me-
talúrgico con todo lo necesario. 
MONTEES Y PESCA 
Se consignan 95.214.400 pesetas pa-
ra diez anualidades. 
Repoblación forestal, trabajos es-
peciales de deíensa, un vivero en ca-
da provincia, restauración, conserva-
ción y mejora de los montes, constru-
yendo camino:* y vías de saca, sub-
venciones a la Fiesta del Arbol, asam-
bleas forestales y parques nacionales; 
experiencias técnico-forestales con 
materiales de gabinete y laboratorio. 
Se impulsa también el servicio pis-
cícola. 
C A R R E T E R A S 
Obras' nuevas. Se consignan 347 mi-
llones de pesetas, distribuidas en diez 
anualidades. 
Terminación de los trozos empeza-
dos de carretera, por administración; 
expedientes de expropiación; cons-
trucción de todos los puentes que fal-
; ten; construciciión de toda carretera, 
aunque no esté incluida en el plan 
general, que tenga más de diez kiló-
metros do recorrido y enlace con el 
ferrocarril, con un puerto o con otras 
i] carreteras, siempre que las corpora-
1 cienes satisfagan la mitad del coste 
-y cedan gratuitamente los terrenos. 
REPARACION 
Se consignan 3,68.000,000 de pesetas 
en diez anualidades. 
Relación extraordinaria en las ca-
rreteras que a juicio de la Jefatura 
de Obras Públicas sea urgente, in-
cluyendo las radicales y periféricas; 
adquisición de maquinaria para ma-
chaqueo, etc., subvención de las cons-
trucciones de paso a nivel. 
C A M I N O S V B C I N A L i B S 
Se consignan 250,000.000 pesetas en 
diez anualidades, que dará impiilso a 
la construcción de los mismos con 
preferencia a los pueblos incomuni-
cados, ampliando los concursos veri-
ficados y haciendo otros nuevos. Se 
atiende a la conservación de los ca-
minos vecinales ya construidos abier-
tos al tránsito. 
! 
F E R R O C A R R I L E S 
Se consignan 1,269.000.000 en diez 
anualidades. 
Construcción de los del (Estado de 
Avila a Salamanca, de Ripoll a Puig-
cerdá, de Zuera a Olorón, y se acele-
rará la construcción desde Lérida a 
Sanz Girons. 
Se consignará lo necesario para el 
reintegro de los anticipos hechos por 
[ las diputaciones de Alava y Guipúz-
i coa, para los ferrocarriles del Este a 
Victoria, terminación de los ferroca-
rriles de las bases navales del Ferrol, 
Cartagena y Cádiz. 
Se consignan 400 millones para la 
construcción de los ferrocarriles es-
tratégicos y 500 millones para la de 
los ferrocarriles secundarios comple-
mentarios y otros, según proyectos de 
ley. Se atenderá a las electrificacio-
nes y establecimientos de doble vía. 
P U E R T O S Y F A R O S 
I 
Se consignan 243.489,572 pesetas en 
diez años. 
Con ello se atiende al auxilio ex-
traordinario reintegrable para termi-
nar las obras más importantes de los 
puerto» de Santander, Bilbao, Gijón, 
Vigo, Coruña, Sevilla, Huelva, Mála-
ga, Cádia, Valencia, Barcelona, Car-
tagena, Las Palmas y Santa Cruz de 
Tenerife. 
Se adquirirán trenes de dragado 
¡y se repararán las murallas de Cá-
diz. 
PAROS.—Se adquirirán aparatos y 
se harán las obras de reforma y am-
plación de los existentes, para qiue 
queden las costas de nuestra Penínsu-
la alumbradas en la misma forma que 
lo están las del extranjero. 
OBRAS HIDRAULICAS 
Se consignan 306.850.506 pesetas en 
las nr'smas anualidades. 
Para terminar las obras pendientes 
de ejecución, con las que se podrá 'te-
ner una zona regable de 600,000 hec-
táreas, se impulsarán otras nuevas 
para fomentar el regadío, encauzar los 
ríos y defender los pueblos contra las 
inundaciones. 
Si en el término de diez años, que 
es el señalado en los presupuestos, 
se llevan a feliz término todas las re-
rrnini t-̂ t "r n mraamimsms 
t L U G A R P R E D I L E C T O 
P A R A F A M I L I A S 
E l s a l ó n tiene capacidad para 550 comensales. 
Se hace m ú s i c a selecta 
Hay 16 Amplios Reservados 
A/síj/sicio 
A e u i A R tío 
Calbarlén, Cliaa B. Wlebe, do Matanzas 
yP. J . Mo Lauglln, de Sagua. 
/ * 
PUERTO DID TAMPO, Noviembre 2a 
Ha Ueímdo ja goleta City Of Boltlmoro, 
da Matanzas. 
NEW VORK. Noviembre 28., 
Ha llegado el vapor Uadnct de Cnba. 
chinos han aido detenidos en Fuehw por 
dcataeamentos Japoneses desembarcados 
do los Ihkiuos do guerra. Kl distrito 
ea antl-Japores. Las not-elas recibidas 
de ia Isla dUtn que la situación alh ess 
aun mis grâ  e que aquí. 
Salieron Ion vapores Kewanee, para 
Puerto Padre, y XuUce Pelldiy, para puer-
tos cubanos. 
JACKSONVILLTC. Noviembre 28. 
Ha salido el Waldron, para la Hava-
na. 
PEJNSACOIj A, Noviembre 28. 
Ha llegado la goleta espaflola Vlrffen 
del Mar proct dente de la Habana. 
FILADEL.FIA, Novlmebre 2a 
Han Pegado los vapores Isabela de OAr 
<lejuui,l>ake i ontise, de Cárdenas y I<ake 
Lesa, de Caibarlén. 
P a r a Comer Sabroso, ia T e r r a z a de 
" E L C A R M E L O " 
Ei f resco qoe atil hay. invita a comer, solo o a c o m p a ñ a d o 
A L M U E R Z O S , C O M Í D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 18 (VEDADO.) T E L . F-3t94. 
F R E N T E A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
POSTON, Nov-embre 2a 
Ha llegado el vapor li&ke Fondnlae, 
da Jiicaro. , 
TAS BEÜACIOirÉ'S OTK J I CAN O - ADTERX 
. CANAfl 
WASHINGIT' 'N, Noviembre 29. 
Aunque la a noticias recibidas de Ciudad 
de MíJL-o negando que haya ocurrido 
ningún choque entre los partidarios del 
1 residente Carranza y los del General 
Obreg6n candidato a la Presidencia, han 
servido oara calmar en algo la tenslftn 
de relaciono? elntre los Estados Uni-
dos y M^jic" el 'Departamento de Es-
tado no ha -nodificado en" nada su pro-
pósito de ha. er cumplir su demanda de 
que el Agente Consular americano .Ten-
kins sei pucíto en libertad inmediata-
mente*. 
Pira agrartr la ya delicada situación 
mejicana llesía la noticia de haber si-
do asesinado otro americano, Mr. W. 
"W. Wallaee, por soldados carrancüstas. 
Se espera qnf. esto unido al caso de .Ten-
Hns harl que el Departamento de Es 
tado asume una fuerte actitud dlplo-
mUtica contra el Gobierno de Carranza, 
el cual ya fyi sido amonestado repetidas 
veces pira que cese el mal trato dado a 
los cludadari's americanos. 
CECXUOS Y JAPOXBSBS 
AMOT, CHr> A, Noviembre 29. 
Según noticias reribidas aquí murhos 
SESION PUaiLLSTlCA JBI. 4 JDE DI-
CIEMBRE 
PAUIiS. Novi-mbre 28. 
Goorgo Oa-pentler tendrft un podero-
eo aliado combatiendo en favor suyo, 
cuando se encuentre con .Tesé Beckett en 
el Estadio d« Holbom, el día cuatro del 
mes entrante-. Carpentier recibirá cinco 
n 11 libras esterlinas, gane, pierda o se 
declare empitada la pelea, según notl-
cma no oficiales. tipo corriente del 
cambio, el campeón francés recibiría 
unos ciento elntlcinco mil francos; pe-
ro al tipo actual las cinco mil libras se 
convertirán tn unoss dos cientos mil 
francos. 
Carpentier ha apostado dos mil libras 
^aterllna^ o sea ap.ro slmadamenta la 
diferencia entre la parte que le toca, al 
tipo normal del cambio y el tipo ac 
tunJL 
JUEí-OS MORTIFEROS 
WASHINGTON, Noviembre 29. 
E l football, el más rudo de los ''spors" 
americanos, t,clo ha causado cinco victi-
mas durante la temporada de acíuai 
la cual puedo decirse que terminó el día 
de dar gracús a Dios, según informes 
facilitados hjy a la Prensa Asociada El 
número de muertes es el más bajo que 
se ha reglstn do en afios, cinco menos 
4uo el año lasado. En 1916 hubo dieci-
ocho muertos y en 1915 dieciseis 
Las modificaciones Introducidas en el 
Jrego sin duda han contribuido a redu-
cir el númen de muertos y heridos. 
Ea mayor parte de las víctimas de 
este año fueron jugadores que no se 
habían preparado físicamente para to-
n er parte en los desafíos. 
Los que defienden el Juego dicen que 
o n una sola excepción, todas las vícti-
mas de esti temporada eran colegiales 
que se dediciron al football sin ser fí-
sicamente pnperados por expertos. 
E L C R I S T O 
D E L I M P I A S 
formas que se indican, no cabe dudar 
del gran paso de avance que España 
habrá dado en el desenvolvimiento de 
sus riquezas. 
Pero para ello es necesario que el 
Parlamento apruebe los presupuestos 
que le fueron presentados por el Go-
bierno y que la política deje de ser 
lo que ha venido siendo hasta ahora 
para convertirse en algo más quie una 
exposición de odios' o una defensa de 
intereses partidistas. 
;r.-- i , , ^r,. .«if.rnrTHOT^ 
Sata* advertT?̂  
oo ion 
1 Los tiempos son preciosos para que 
España acometa de frente su recons-
i titución nacional y entendemos que 
¡.oponerse a ello sería labor que, por 
lo molportuna, merecería el caliñcati-
! vo de antipatriótica, 
j A los pueblos se les presentan po-
i cías ocasiones, como la que las cir-
'.cunstanedas hicieron quie se presenta-
| ra a España y es preciso1 aprovechar-
la antes que desaparezca, quizá para 
no volver; que para satisfacer ven-
ganzas © defender intereses de parti-
do, siempre habrá lugar. 
Aquellos que ponen el nombre de 
un partido por sobre los intereses na-
cionales merecerán la general repu-
diación. 
Q-
VISTASE ELEGANTE Y 
ECONOMICO 
Telas de calidad, buena con-
fección y corte siempre a ia 
moda. 
TRAJES DE SACO Y PANTALON DE CASIMIR HACHOS 
DESDE $16 a $50 PARA NiríOS, DESDE $5 a $15. 
Vea nuestro surtida de Camisas, Córtalas, Pijamas, Pafiuelos, etc. 
£ ) A £ > T B E : f ó i A y C A M I S E R I A 
[ n t a i ó i i cati'egráfica 
(Viene de la PRIMERA, página) 
Lo» derechistas gritaron: 
"Usted es el mayor hipócrita de to-
dos". « 
En medio de una continua conmoción 
Hen- Erzbersri-r declaró: 
"No habéU aprendido nada ni olvidado 
nada. E l vielo estada pruslnno gobernaba 
con la brutalidad y la violencia". 
MOVUITKNTO MARITIMO 
NEW YORK, Noviembre 28. 
Salló el vapor Morro Castle ara la 
Habana. 
TAMPA, Noviembre 28. 
Han llogadc el vapor Carlba. de la 
Eiabana, y lis goletas Aduiir»! Beatty, de 
Y a hemos recibido la hermosa la-
mina a seis colores en cartulina fina, 
tamaño ?1 por 14 centímetros dei 
Milagroso Smuíx) Cristo de la Agonía, 
d© Limpias, que lleva impreso el va-
lioso testimonio de Monseñor Mamiol 
Eulz, Obi-spo d© Pinar dol Kío. Esta 
Santo Cristo, del que se vienen publi-
cando extensas narraciones en toda 
la prensa, y que ha llamado podero-
samente la atención, está siendo muy 
solicitado y toda persona que lo de-
see, puede adquirirlo al precio de 50 
centavos, en todas las librerías, ca 
pas de efectoB religiosos y en la Jo-
yería y quincalla, " E l Número Tro-
co". Prado. 119, casi esquina a Drago-
nes. Se remite en paquete certificado 
i cualquier lugar de la Repúbüca a 
toda peraona qu'í envíe sesenta cen. 
tavos. en giro postal o chequw a To-
más Pardillo, Apartado, 170.—Habana. 
Para hacer pedidos en cantidad pida 
j precios 
1 C10604 alt. 6d-20 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
Nueva York, noviembre 29. 
Sumario de Tho Wall Street Journal do Jas operaciones ayer en el merca-
do do valores. 
Les bajistas Invadieron el mercado de valores. Las acciones favoritas, ba-
jo presión on todo el día, determlnaro u gran baja en las de motores en gene-
ral, siendo la crisis del carbón el verdndero factor en el mercado, aunque la 
rjtuación de Méjico ha sido objeto de aiscusión en la Bolsa. Los préstamos ho 
elevaron al 0 por ciento a ia hora del cierre. Las acciones de los aceros, co-
munes, estuvieron bien durante la reac «ón habiéndose sorteado gran dificultad 
para mantener las acciones bajo 102.' 
THB CUBA CAWB SOqAB COBPOKATIOW 
Nueva York, Nov. 29. 
Las acciones comunes de esa comnaiiía bajaron 1% en una venta de 6.200. 
Las preferidas bajaron también Vk, tra ¡pasándose 500 de ellas. 
JLA BOLSA 
SI QUIERES LA PAZ, P R E P A R A T E 
PARA L A GUERRA 
WASHINGTON, Noviembre 29. 
E l Mayor General WiUlam M. Black, 
jefe del cuerpo de ingenieros, ha ma-
nifestado su opinión de que no es hoy 
menos necesario que antes de la gue-
rra con Alemania, el mantenimiento 
de las obras de defensa en importan-
tes y estratégicos putos de las costas 
de los Estados) Unidos. E n su informe 
anual, publicado hoy, el General 
Black, declara que las defensas de las 
costas no han perdido ninguna de sus 
importancias desde las lecciones da-
das por la guerra que acaba de ter-
minar agregando: 
"Al contrario; ha quedado demos-
trado el verdadero valor de esas de-
fensas. Las fortalezas turcas en loa 
Dardanelos sirvieron para impedir la 
toma de Constantinopla y la apertura 
de una vía para el suministro de Ru-
sia. E r a ejemplo solo en sus extremas 
consecuencias alcanzado, pim^h,, 
lor de las defensas de las costat 78 
E l general Blak expresó su on:n.. 
de que una gruesa artillería mo 
en vagones debe considerarse sim^T1 
mente como auxiliar de las def^ ' 
permanentes de las costas- y 8as 
mienda el emplazamiento en las f " 
talezas de cañones cuyo calibre 
mente el alcance de los de hoy conf1" 
los de mayor alcance de la art i iw 
naval, que hoy puede lanzar provecM 
les a veintiocho y media millas ti" 
obra de la modernización de las <i 
fensas de las costas, debe ser conti' 
nuada, demuestra en el informe tvT 
las reciente» innovaciones que la'ciei^ 
cia de la guerra ha determinado. 
UNA fOMIÍlION OYESTIGADOTí» 
SUSPENDE SUS TRABAJOS HA e 
TA QUE SE INAUGURE t i jrrp 
VA L E G I S L A T U R A , 
NUEVA YORK Noviembre 29. 
Los miembros de la Comisión del 
Congreso investigadora de las condi-
ciones de la estación de inmigrantes 
en la isla de lEllis suspendió hoy la to-
ma de declaraciones a los testigos de 
la admisión allí de un buque cargado 
de inmigrantes. E l vapor italiano loo, 
con doscientos ciniauenta inmigrantes 
fué causa de la investigación que 
practica. 
L a comisión no ontinuará su exa-
men hasta después de la apertura del 
Congreso, el lunes próximo, pues los 
miembros de la ctomisión propónensa 
dirigirse a Washington a la inaugu-
ración de la nueva Legislatura, 
L E T Y L A EN GUERRA CON ALE. 
MANIA 
B E R L I N , Noviembre 28, 
E l Gobierno letto ha retirado a 3U 
representante diplomático en Berlín y 
en vista del ataque de las tropas dei 
coronel Bcrmondt, Letvia se consi-
dera en estado de guerra con Alema-
nia, según noticias recibidas hoy do 
fuente semioficial. 
Los representantes alemanes que 
todavía están en Riga y en Libau se-
rán, por lo tanto, retirados. 
VICTORIA D E L GOBIERNO INGLES 
LONDRES, Noviembre 28. 
E l Gobierno obtuvo una victori* 
tnáneral en la Cámara de los Comunas 
hoy, cuando la moción de William 
Brace, jefe laborista, pidiendo el 
nombramiento de una comisión pa^i 
Investigar el costo de la producción, 
la misma producción y los precios del 
carbón, fué rechazada 
A U T O R I Z A C I O N 
E l Secretarlo de Agricultura, Co* 
mercio y Trabajo, general báncheí 
Agrámente, ha autorizado a realiza* 
operaciones de seguros de accidentes 
del trabajo a "La Alianza", Compa-f 
ñía de seguros contra accidentes del 
Trabajo, S. A. , después de haber 
depositado cien mil pesos de fianK" 
en la Tesorería General de la Repú-
blica. 
Nueva York, Noviembre, 26. CotiZílci6n de ayer: 
Alza 
De la Libertad, del. . . , . . . 8̂ 4 o|o 100.04 
Primeros del . 4 o o 04. 
Segundos del *,.<-0 01.54 
Primeros del. . . . . . . . . . ±V*\\b 04 20 
Segundos del. mO 01 
Terceros del. ^i>¡0 0408 
Cuartos del 4VÍ0i0 017» 
United States Vletory S-V o o 09.10 
tnited States Vlctorj, dol. . . . 4%(,|o 90 OS 
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S I M B O L O de E E G A N C I A 
T e t e día o H a d l a hmmm mmÛ  
oa  m mmüdm j h®Ama « 
Vea rastro sortldo ea artículos de caballero 
L A i r \ 6 L t 5 A 
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5 A S E B A L L 
B A S K E T B A L L 
E S G R I M A 
jtfafiana ee celebrarán juegos en los 
terrenos do Víbora Park, en opción al 
Campeonato Viborefio, q.ue preside el 
doctor Moiséf Pérez. 
Este Campeonato toma cada dfa mu 
D I A R i O D E L A M A R I N A Noviembre 29 de 1919 . P A G I N A S I E T E 
gran 
interés, pues los teams que lo into-
se refuerzan continuamente con 
jugadores da reconocidos méritos. 
Hemos de citar la entrada de Esquí-
vel en el LU'eo, antes Aduana. Egte mu-
fliacho que fue la nota más sobresalien 
te del pasado Campeonato de Amateurs, 
pues sus triunfos en los Federales cien-
fnegueros fueron ruidosos, será un gran 
•eíuerzo par* el team de Juanillo Albear. 
El, con López y Rogelio Alvarez for-
jarán una trilogía capaz de llevar su 
-Novena a la victoria... 
W*̂  Por otro lado, el Nuevo Porvenir ase-
gura que tiene los dos mejores pitchers 
¿el Campeonato, Ignacio Ruiz, la respe-
!. V̂ ble autoridad; y un rubio del Norte que 
'üSegún los informes que tenemos es in-
T transitable, de esos que el darles un hit 
r ts algo tan extraño como que Peña no 
F discuta... 
¡E Y el Fortuna, el glorioso blanqul-ne 
f gro, pone sus esperanzas en Montes de 
Oca, Rivero y Guillén... Esperanzas que 
f e la verdad, no son muy volubles... 
Mañana, a la tina y media de la tar-
de jugarán el Liceo y el Fortuna. Y aa-
to seguido, se enfrentará nuevamente la 
novena forturata con los temibles mu-
cJiaclios de! Nuevo Porvenir... 
De estos juegos solo sabemos que el 
Fortuna piensa poner en la línea do 
fuego, a Montes dé" Oca y a Guillén. 
La concurrencia mañana será numero 
pa en Víbora Park, pues el Interés del 
CaniPe0Iiat0 Ta en aumento. 
• cidad, reúne todas las condiciones 
! que puede exigirse en la presidencial 
mansión. 
Próximo a ella so encuentran las 
' neveras, las habitaciones donde se 
guardan las vajillas y todos los úti- 1 
les del arte culinario y los elevado 
res para trasladar la comida. 
E L G A R A G E 
E s amplísimo y tiene cuanto puede 
desearse para guardar las máquinas ; 
con toda comodidad, además de un ¡ 
aspecto agradable. 
L A GUARDIA 
Los departamentos para la Guar-
dia están dotados de todo lo necesa-
rio para el servicio, de los militares 
que han de custodiar el Palacio. 
L A S OFICINAS 
L e c h e W a g n e r 
E X I S T E N C I A E N T O D A S L A S 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
C1U61Ü alt. e::.-20 
por s«r un modernísimo establecimiento, montado con la elegancia y con-
fort que exige el desenvolvimiento progresivo de b u s negocios, tiene so-
lamente mercancías para personas adineradas. 
Nada más Iwjos de la verdad. 
¡ servidumbre que, romo hemos dicho 
ya, afean bastante la conatrucciói. 
hay una espléndida terraza que da 
frente al mar. En ella hay muebles 
de mimbre y mesas que pueden re-
sistir sin deteñorarse la lluvia y el 
sol. Hay también lacas. E s un si-
tio desde donde se ve un admirable 
panorama. Se divisa la entrada do 
la bahía y el Castillo del Morro. 
L a vista es encantadora. 
EIÍ RESUMEN 
E l nuevo Palacio, si no es una 
obra que maravilla por su construc-
ción, reúne condiciones de comodi-
dad y lujo que lo harán grato a sus 
moradores. Tiene notas de arte y ha 
sido magníficamente alhajado por la 
Casa de Tiffany. 
H e 
Esta noche, a las nueve de la noche, 
ee celebrará la inauguración de un Cam-
peonato de Pasket Ball en el Centro do 
.Dependiente.0. 
Integran dicha contienda los clubs i 
Centro de Dependientes, Social Sport' 
Club, Loma Tennis Club, Asociacióh de I 
Jóvenes Cristianos, Vedado Tennis Club 
y el Fortuna Sport Club, que por pri -
xnera vez lucha en el campo del Baskec 
laii. 
Se discutirán dos copas, una la "Pons'' 
y otra la "Texidor." Para el primero y 
segundo puesto, respectivamente. 
Existe gran espectación por presenciar 
este Campeonato, pues será una demos-
tración para poder apreciar qué equipo 
t.ene más probabilidades de llevarse el 
lu-óximo Campeonato de Amateurs. 
El Fortuna, que enriquece sus distin-
tos deportes con uno más, lleva su teajn 
integrado pox Manuel Huerta, capitán; 
José Manuel Ulivera, Julio Barzlela, Agua-
t'n López, José Cruz, Celestino Veiga y 
otros de grandes aptitudes. 
Esta noche, en el Juego inaugural, lu-
raarán ios del Social Sport Club contru 
rf Fortuna. 
La zurda de leidrín, poderosa y aplas-
tante, asistirá... 
He recibido invitación para la fiesta 
esgrimística que celebrará esta noche, a 
las nueve, en su Sala, el conocido pro-
fesor de esgrima señor Eduardo Alesson. 
Será en honor de los tiradores del For-
tuna Sport Club. 
Fiesta simpática. 
Gracias, maestro. 
A I Z 
i(7 E ' N u e v o P a l a c i o . . . 
yk^.\ (V.ene de la PRIMERA página) 
es un establecimiento "DE TODOS Y PARA TODOS." 
E n b u s artísticas vidrieras, coa sus Innumerables armarios, en sus 
amplios departamentos se encuentra desde la prenda más modesta has-
ta la más rica y costosa; pero unas y otras, ¿on de exquisito gusto y cíe 
gancia. v, 
E n nuestra grandiosa Exposición de Inv/srno, estamos mostrando 
preciosísimos modelos al alcance de todas las fortunas. Hiendo nuestro 
propósito que el que visita a "The Leader", encuentro lo que desee, sa-
liendo satisfecho por haberle dado un buen empleo a su dinero. 
Visito esta magna Exposición de 
Vestidos9 Trales s a s t r e * Sallúas 
9 ^ « " f f M * » » 
Abrigos, S w a f e r s , Kimonas, 
J V e g l I g e e s Pagiamas, Blu-
ropa interior úe f u -
l l a s c l a s e s . 
f^implia, elegante y está lujosamente . C10806 
^ alfombrada. 
L A S HABITACIONES 
Las habitaciones particulares del 
Jefe del Estado y de su familia es-
tán decoradas y amuebladas con sen-
cillez y buen gusto. 
Sin ser muy amplias, tiene la ex-
tensión suficiente para colocar el 
mobiliario artísticamente y estar los 
que las habitan con perfecta como-
didad. Para la esposa del Primer 
Magistrado se han preparado una 
magnífica, alcoba, un espléndido bon« 
míh'! un bath room y un recibidor 
muy bien dispuesto para visitas de 
confianza. Los muebdes son de 
lt.-29 
E l dormitorio del Jefe del Estado eos cuadros. Un plano que es una do con lujo se halla el salón destma-
es sencillo y elegante. Una cama, verdadera joya. .do al ConseJo da Secretarios, Una 
larga mesa con escalonados puestos una mesa de noche fcobre la cual des- j Los ornamentos, la decoración to-
cansa ana original lamparita que ; da, el mobiliario ofrece en la salita 
figura un caracol, y un amplio guar- i un conjunto que encanta, 
darropa. Próximo al dormitorio, el T?T?F^rTm?Tn 
estudio—un estudio a la inglesa,1 ^ -K-fc-c ^ l x u k i u . 
EObu-iro y severo. E l burean, los ¡ Un pequeño refectorio para las co-
muebles necesarios, la mesa del te- | midas íntimas hay en el segundo 
léfono y Jla biblioteca. j piso. E s una de âs piezas más ele-
A l lado del estudio, un gabinete ; _y ^ell̂ ;^^IL^!.paredes de 
recibidor. 
para los miembros del Gobierno y 
un "burean" para el Presidente, son 
ios únicos muebles que se ven en 
este departamento. 
BJECIBÍDOllES. 
Los salones de visita, los gabine-
tes de recibo han nido preparados con 
coradas' magníficamente. se ven ¡verdadero lujo hasta en los más 
grandes espejos con finos marcos 
Las habitaciones de los hijos del i dorados. Sobre ellos el escudo de 
Presidente están hien decoradas y i Cuba. A l centro una mesa—mueble 
claros. E l baño es de una sola pie-
za, de mármol gris, procedente de la 
Isla de Pinos. E l decorado y los 
muebles de todas las habitaciones 
están en estrecha armonía. 
Grandes escaparates se v e n 
al límite de las habitaciones figuran-
do espejos que bordean la pared. 
Todos los departamentos han sido 
alfombrados. L a alcoba y el gabi-
nete de la hija del Presidente, deco-
rado en rosa y oro. son de gusto ex-
quisito. Los muebles y las telas y 
la ornamentación en armonía con la 
edad de la niña. E l lecho, la coque-
ta, el vestidor, el estrado del gabi-
E l dormitorio de los ayudantes y 
el gabinete han sido confortablemen-
dispuestos. 
Cada hal^ltaciión tiene anexo ol 
que la rodean tienen tapices 
ciosos. 
E L GKAN COMEDOK 
Amplio, claro, suntuoso, es el g.*an 
comedor. Tiene capacidad para un 
L A SALA F A M I L I A R 
"cloth-room", el baño y el servicio gran número de comensales, 
sanitario ajustados a las modernas [ E n el techo—que es una obra de 
! normas. jiarte—se ven interesantes y artísticas 
pinturas de Romañach. L a mesa es 
de extraordinario lujo y está rodea-
L a Sala de la familia del Piesi- j do por grandes sillas, con tapices 
dente es pequeña, hacha para la in- j hermosísimos, mullidas y cómodas, 
tirnidad; pero de una exquisita ele- j Los espejos prestan brillantez al 
gancia. Espléndidamente decorada. > comedor y la iluminación está ad-
Los muebles son de singular beile-! mirablemente emplazada, 
î sa. Sillas y sillones ricamente tapi-i E L SALON D E L CONSEJO 
nete, en fin, el mobiliario constituye , za¿os y de gran comodidad. Magnífi- 5 Severamente decorudo y amuebla-
un feliz acierto 
Desée el por CIENTO te Inte-
rés, lo presta esta tesa coo 
garantía do joyas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
C a s a de P r é s t a m o s 
BE8NAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
Son, por su amplitud, por el mo-
' biliario adecuado y por su situación 
excelentes. Nada falta en ellas pa'a 
i el buen servicio y la organización 
del trabajo que se debe hacer para 
el Ejecutivo 
L A T E R E A Z A . uscríbase al DiARiO DE L A ¡VAh 
iNAy ananciése en el DIARIO Dg 
L A MARINA E n la parte mas alta, después de ôs cuartos para huéspedes y para la 
a d e r o a i c r e s T i v o a 
O R E -
ftlt 103-3 
insignificantes detalles 
B I L L A S 
Cerca del salón do actos hay un 
.espacio destinado a sala de billar 
que ha sido convenientemente pre-
parado para el objeto a que se la 
destina. 
L A COCEíA 
L a cocina habilitada para el em-
pleo del carbón, el gas o la electri-
COmprese en una de las 
lludernss Casos del Mundo 
D E U L T I f U A N O V E D A D 
B 8 ¡ U F i s c a 
S a l u d y R a y o * T e l é f o n o A - 3 I Z O . 
Pídase CatáJosro. Cupón de $1.00 Gratis. 
El Catálog® de la ütna. Coinpany para, 
este a2o, está ya listo para ser distri-
buido. Escriba por un ejemplar y aho-
rre dinero al hacer sus compras. Coua 
ta de 70 páginas impresas a todo iujo 
y profusamente ilustradas. Contiene des-
cripción y precios ínfimoa de toda cla-
se de mercadería, contándose. Joyería, 
Hopa, Artículos ÜP toda clase para Se-
Boras y Caballeros, Géneros, Calzado, Ju-
guetería, Artículos ¿antasía. Instrumen-
tos Musicales, Aparatos eléctricos y lia-
diográficos, Herramientas Avíos Uepor 
tivos, etc. 
Con este anuncio y la pequeña suma 
de 12c oro, se tendrá derecho a un ejom-
plar del Catálog-o y aceptamos su equi-
i ralente en sellos de correo de cualquier 
I país (sin usar). Si usted nos escribe con 
i prontitud, le enviaremos también un ' u-
! p6n valorado en $1.00 oro, el cual acep-
tamos en pago de mercancía. 
' Aproveche la oportunidad y baga hoy ! 
mismo el siguiente pedido de prueba: 
2 Corbatas de fina seda, últynos es- | 
tilos, herniosos dibujos, y un odthito al- I 
fil'er de corbata, enchapado, $l.oo oro. 
Precios especiales para agentes. 
THE ETNA COMPAJNY 
A l i n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a 
r i c a d e M o s a i c o s 
T e l é g r a f o : S i E D ü A U L I C A . l e l é f o n o i 1 - 1 0 3 3 . 
i Dept, S43. BIXGHAMTON, íí. y,, JE. V. A C 04S3 , alt 2t-18 6tJ25 ld-30 10718 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Pror^dores de 8. H . 1* Atf*mw X H L De utilidad pública tetd* U M 
Grao Premio ea Jas Exí.o«Vdk>ne8 de Panaraá y Saa Praaelsea. 
H-TO U S 2 4 ^ BUTELUS 0 Í2 U T 2 0 Í . DEYáLfíESüOSE 25 US.POB LOS tüí^SES TACIOS. 
I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S » — L A . M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N T U M . 4 . 
T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
I m p o r t a d o r e s : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 29 de 1 9 1 9 . 
LOS Z A P A T E R O S 
, A^octiQ ^aellrbraron jtiuta general 
los zapateros ra el local do Egldo 2, 
altos.1 
&9 aprobó el acta de la sesión an-
terior y so accedió a una petición de 
la Federación Sindical. 
Se nombró una comisión para vi-
sitar a varias obreras. 
Después se acovdó mantener la 
actitud adoptada con la casa de B . 
Más, mientras no loguen a una so-
lución eutro el gremio y la mencio-
nada firma. 
Se acordó boycotear a las compa-
üeraa que no han secundado al gre-
mio en sus acuerdos. 
Y finalmente, te acordó extraer 
doscientos pesos de los fondos del 
gremio, para auxiliar a los huelguis-
tas. 
LOS BARBEROS 
Las notas de establecimientos que 
firmaron las bases, suman doscien-
tos cincuenta y siete. 
Ayer frimaron L a Internacional, 
L a Torre del Oro, José Galcerán, Key 
Wast, Máximo Sanfo OBalla. Pablo 
Recort. y Ramón. 
j u a m m a 
LOS TIPOGRAFOS 
• E l lunes celebrará una ¿unta el Di-
rectorio de la Asociación de Tipó-
grafos para resolver algunos asun-
tos administrativos. 
Ceii-stfno Alvarez, 
D e O b r a s P ú b i i c a s 
P I D E L A COLOCACION D E UNAS 
BOYAS 
E l señor Claudio G. de Mendoza 
como apodo/ado de The Spanish 
American Iron Co.". interesa se co-
loque do nuevo en el canal do entra-
da del puerto de Zaetia las boyas 
que lo demarcaban y quo han des-
aparecido. 
UN OFRECIMIENTO 
ESI (señor ^Antonio Ibáñea ofrece 
hacerse cargo do sustituir el afirma-
do actual de los trenes de carretera 
próximos a esta capital, con un pa-
vimento adecuado a las exigencias 
del tráfico actual, bajo los mismos 
precios en igualdad de condiciones 
que los' convenidos co los seño/es 
jTorrance y Portal y otros. 
UN CONTRATO 
' Por el Distrito de Pinar del Río 
fué remitido a la aprobación supe-
rior el contrato celebrado con Abe-
lardo Hernández para la reparación 
de los kilómetros 42 al 4, de la ca-
fetera central de la Habana a Pi-
nar di Rio. 




ñas, en el sentido de b o ra la de 
Obras Públicas la que correspondo 
hacer las concesiones para el esta-
blecimiento de las miamas en las 
costas y litoral marítimo. 
OBRAS D E AMPLIACION 
L a American Cuban States Corpo-
ration, autorizada por decreto pre-
sidencial para realizar obrao do am-
pliación y mejoras en los espigones 
y alm\v- ino8 do San José por motivo 
de tenor presentada en el Gobierno 
do Coblerno do la Provincia la soli-
citud y proyecto para rectifear la 
alineación del frente de los mutile:-, 
para ajustarjo a los existentes on 
los terrenos del antiguo Arsenal, 
ruega se le conceda permiso provi-
sional para modificar la citada ali-
neación del frente de los muelles. 
E l p r o b l e m a d e l v e s t i r , s e 
r e s u e l v e f á c i l m e n t e . 
N u e s t r o G t r a j e s e c o n ó m i c o s , 
s ó l o v a l e n 
$ 1 5 , $ 2 0 V $ 2 5 
H A V A N A S P O R T 
M O N T E 71 Y 73 , F R E N T E A A M I S T A D 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A - 5 1 3 1 . 
Telegramas de ia Isia 
D E S G R A C I A D O A C C n ) E 5 T E 
Guanabacoa, Noviembre 28. 
DIARIO.—Habana. 
Manuel Suárez Gorrín, de 19 añc^. 
jornalero y vecino dt; la calle de in-
dependencia número 118, fuó asistido 
on el Centro de socorros de contusio-
nes en el braao derecho y en el po-
cho, de carácter gravo, que se causó 
al sufrir una calda del techo do la fá-
brica de hielo situada en la finca Los 
Pinos. Trasladado a su domicilio, fa-
lleció a la hora do estar alh. Mañana 
so lo hará la autopsia. E l Juzgado co-






D E S A N T I A G O D E C U B A 
DIARIO.—Habana. 
Santiago do Cuba, Noviembre 28. 
Está siendg ft-'llcitado por su morí 
cido ascenso a teniente coronel d¿l 
ejército el señor Luis del Rosal, co-
mandante que durante tanto tiempo 
ha estado destinado en esto distrito 
militar. 
Ampliando noticias del fuego sosto-
nido por una pareja del ejército coa 
oí soldado desertor Puente Guillot, 
del quo resultaron los dos soloados 
heridos y do cuyas resultas falleck-
ron. nombrándose José de los Santos 
Lardue y Juan BonI, perteneciente 
al escuadrón número 1S, mandado por 
el capitán señor Enrique Corona. 
L a Asociación Hijas de María ce-
lebrará, como todos los años, gran-
des fiestas religiosas en la iglesia do 
San Prancisco, a cargo de los Padr'.'8 
Paules, en los primvros,días del pró-
ximo mes de Diciembre, finalizando 
con procesión, que recorrerá las prin-
cipales calles. v 
' Casaquln. 
m m m uk 
UNAS CONCESIONES | la Presidencia sobre atribuciones de' 
L a Secretaría de Justicia trans- i las Secretarías do Obras Públicas v 
cribo un escrito de la Secretaría de Agricultura, con relación a las salí-
D e !a S e c r e t a 
E S T A F A 
Lenor Fernández do Berr.nza, 54 M. 
denunció a la secreta, quo sn amante 
José, Veláíquoz, comió con ella aver 
en la fonda situada on Monte y Zu-
]ueta. entregándole un blllefe de vein-
" E L A L M E N O A R E S " 5 4 . o b i s p o . 5 4 . 
S i q u i e r e g a n a r e n l a s C a r r e r a s 
U N B U E N B I N O C U L A R 
PRISMATICOS 
G r a n v a r i e d a d 
d e e s t i l o s . i l 
AÍIO L X X X V I I 
I C e * C O N T R A 
¿^ílOIOI)jL,f >[ i íL'. j iJí/Ly ITRj^ft j 
róü£l ;d u & f i r . - ^ i i A m ; ( o í a e O T r o R . e s ^ f e ^ u r ^ t u o s o t o l ú 
10 pesos para que abonara el almuer-
í o , lo quo efectuó apropiándose del 
vuelto. 
HURTO 
José del Corro Quintana de Be-
lascoain, 45 participó a la secreta 
que el la tarde de aer y en ocasión 
cíe encontrarse en Muralla y Haba-
na comprando zapatos, le sustraje-
ion de sobre un baúl cinco cajas con 
raizado ignorando quienfaera ol autor 
del hecho. 
S U P E R I O R E S 
E l MARIO DE 14 MAR}-
HA lo earaenlra üd, en to-
das las pooiacloneH de la 
República. — — — — 
C o n c r i s t a l e s 
e x c e l e n t e s 
E l e g a n t í s i m o s p a r a l a 
t e m p o r a d a d e O p e r a . 
d e C a s i m i r d e L a n a . E s t i l o s d e ú l t i m a n o v e d a d . 
¡ S i n c o m p e t e n c i a p o s i b l e ! 
VIUDA DE FARGAS. OBISPO, é 5 . HABANA. 
UWWHBBnWMfflllH 
AÑO LXXXVII DIARIO DE LA MARINA Noviembre 28 de 191 íi. 
h E d u c a c i ó n d e 
I l o s 
I i 
[TjrOR SHA. BETtTHA EMELDÍ) 
í; :lesde la edad de tres años e inde-
' l«nidamcute en toda la niñez hay 
• S e a s ayudas tan valiosas para la 
1 Sadré celosa por el bienestar de stis 
» í i i i o s , como los paseos y las pláticas. 
i r;neralmente 63 dificilísim0 para la 
M midre ama de casa, disponer de ocios 
m Atantes, o más bien de ocios con-
1 ;/Mos para concentrarse en el tra-
Pf Lio y en los jue.-os de sus hijos, 
n das las madres estamos habituadas 
I ° las continuas interrupciones del 
á|*¿ jjicero, el panero, el teléfono, la 
• ffeina amistosa. Pero cuando aban-
lonáis por un momento el hogar y 
JS quehaceres para pensar exclusi-
¡Üente en vuestros hijos» os dáis' 
|nta de que ha llegado el momento 
poner en práctica la expresión 
, proebel: "Hay que vivir con nues-
os hijos, tomando parte en sus jue-
r íjós paseos y pláticas son útiles 
É!l;onio método tanto para la madre ci-
• i tadî a como para la del campo, aun 
«pie puede verse fácilmente que la 
última lleva ventaja a ese rspeto. 
ka madre de la ciudad tendrá que 
subsistir, en vista do los consejos de 
Bás adelante, el río o el lago por 
ia¿ visitas de las grandes fábricas 
0 a los muelles y a los puntos de in-
terés histórico. Pueden hacerse los 
naseos largos o cortos a medida de 
la duración de los ocios de que dis-
nonga; pueden proyectarse para ca-
ja tercer día, para la mañana o pa-
ja la tarde; y después de un mes de 
nrueba. es fácil ciarse cuenta del va-
,r de ese sistema, para madres c 
Bijos. E l azul del cielo y los grandes 
íspacios al aire libre, os sacarán do 
jas mil y una pequeñeces que conti-
nuamente os abruman y perturban la 
inciCn mientras permanecéiis «n-
cuatro paredesá distrayendo tam-
al niño, de las hablillas y pe-
leñas miserias a que de lugar todo 
¡cindario y a ios ejemplos poco 
lucativos de análogas causas. 
ÍNo hay que emprender estos pa-
ís sin proyectarlos antes inteligon-
temente. Proporcionarles a los ni-
{os uno o dos camaradas de juego 
como compañía en sus paseos presta 
mayor atractivo a éste especialmente 
. cuando se trata de un solo hijo, ia 
compañía multiplicará las oportuni-
dades de enterarse mejor de ciertas 
cosas y de entrar en concimionto no 
éloo de los camaradas, sino de 
vuestro propio hijo en su conducta 
de relación en ellos. 
Tratándose de niños" muy peque-
Sos los lugares cercanos a la casa 
gervirán igualmente bien para el ob-
jeto que los distingue que suelen re-
eultar más atractivos para los ni-
íios de mayor edad. E l estanque o 
la corriente o la playa o las rocas 
elevadas, a donde sea posible ascen-
der o los bosques, pueden ser apro-
vechados cuando están cercanos a la 
.casa. Aprovechad los caminos, las 
jkldeas a pueblos vecinos cuando no 
Jfean muy lejanos; esto llega a cons-
tituir un objetivo psnl'-ndldo para los 
niños un poco crecidos; los paseos 
lia' trenes eléctricos tienen la venta-
f de proporcionar descanso a los 
¡ños, en la ida o la vuelta. 
ÉComo madres, esforzaos por aban-
donar vuestra seriedad de mayores, 
specialmente en el campo, y diver-
los y reíos hasta donde los niños 
quieran y estén dispuestos. Permi-
tid a éstos a veces que lleven pati-
Ees, bicicletas, carretas etc. Todos 
estos juguetes proporcionan atracs-
tivos adicionales lácilmente aprove 
chables. Estos paseos desarrollarán 
a los niños físicamente tanto como 
cualesquiíera ejercicio sistemátioo. 
;yrla variedad de 'ncidentes que ocu-
rrirán durante el viaje, os asombra-
liaará. E l algunos de esos inciden-
tes pueden tomar parte las madres, 
en otros hallarán ocasión de apren-
der a dominar sus nervios, a tiempo 
[ue los niños desarrollan su fuerza 
; su independenc'a en virutd de las 
¡ircunstancias. En los que corcierne 
J las actividades físicas, la madre 
tiene que hacer pocas indicaciones; 
•////."//.•/////•, 
IHHIIPI y/////,/////. 
P O R D O N D E P U E D E P A S A R E L C A M I O N , P A S A 
E L C A R R O D E R E M O L Q U E T R O Y 
S i su negoao aumenta, no tiene que comprar mas camiones. C o n un camión y 2 carros T r q y tiene ü d . 3 camiones, sú 
gasto extra de gasolina ni de personal. Igual servicio por menos costo. Tenemos utterés en que nos. visite, para darle una 
demostración práctica. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L . D E C O M E R C I O 
M A R I N A Y P R I N C I P E . T E L E F O N O A - 2 3 8 5 . 
Ante el Juez de instrucción de la 
causa en el Juzgado de Guanabacoa 
por los delitos de homicidio por im-
prudencia y lesiones graves. 
Por una pareja de O-.'den Público 
Sección Tercera fué presentado ayer fué collducido a ia cárCei de aquella 
jen calidad de detenido Guillermo . , . ... 
Bauza y Ribot, motorista de la Ha- villa y a la disposición del juez re-
vana Central, a quien se le sigue clamante 
pues los niños iniciarán mucha mien-
tras haya tiempo y energía. Habrá 
idas y venidas, a veces aturdida-
jnente a veces con precaución de 
parte de los pequeños habrá de tre-
par por las paredes, atravesar zan-
ias, carreras, santos, cantos, silbi-
dos, arrojar piedras, trepar a loe 
árboles, etc. 
Que los paseos y las pláticas son 
un gran estímulo mental para los 
chicos, pronto aparece, cuando se 
E L 
Grandes Novedades 




Brazaletes y otros 
Objetos de Arto. 
Téanos y cumplirá con 
sus amistados. 
P0N2ALEZYCUET0 
A N 5 E : L E 5 
L o s Colores de la Salud. 
Vuelven a las damas descoloridas, victimas de trastoroos 
peculiares de su sexo, cuando toman = = = = = = = 1 
E L T O N I C O D E 
L A M U J E R 
Oue las reanima, fortalece y cura. Desde hace más de 
40 arios, el CARDUI ha sido el auxiliar poderoso, 
libertador, de la mujeres enfermizas. 
C O N F Í E S I E M R R E E N C A R D U I 
reflexiona por un momento en e! 
gran número de oportunidades^ que 
ofrecen para haojtr preafuntas y 
contestarlas; preguntas y respues 
tas qúe raras veves se suscitan en 
el salón de clase; las oportunidades 
para observar los trabajos hechos 
¡en público en las cercanías; la 
construcción de caminos, dei zanjas, 
j la erección de poetes telegráficos, el 
, manejo de las torres de cambio cer-
ca de los puentes de ferrocarril; la 
regulación del tráfico, la construc-
1 ción de edificios. 
1 Todo esto es ocasión para hacer 
I que penetren hondamente las imp? e-
1 siones sensitivas, para el adiestra-
miento en el uso correcto de la len-
I gua nacional, en conversaciones, re-
latos y ocurrencias a propósito; hay 
ocasión para la lectura y para la ex-
I presión, en los bosques, en los rin-
I copes sembrados en las alturas ro-
cosas, que ayudan en gran manera 
para crear un ambiente íipropiado 
al fuego de la imaginación; y por 
último—p tal vez lo. más importante 
—hay un inmenso campo para des-
U l t i m a s n o v e d a d e s 
i í l ) r e r í a 
BBB 
P a r a a p o t a s de A ü t o m ó v í í e s , e l mejor 
H U L E I M P E R M E A B L E 
SOLC MAKCRS OP 
TRAOE MAJí̂  
De venía por: 
1 r 
Continuación da la Jaaía fiensrai exínordinarta 
Do ord^n del señor Presidente de 3a 
te Centro Asturiano se anuncia, pa 
ra conoc miento de los señores a n -
clados, que el domingo próximo, 01a 
30 ^continuará, en los salones del pa-
lacio del Centro Gallego, la celebra-
ción de ;a Junta General extraaordi-
raria con vocada para tratar acvrca de 
la modificación del artículo 9 del de-
glamento general vigente, en lo que 
se refiera al importe de la cuota so-
cial. 
L a Junta dará comienzo a la una de 
la tarde, 7 para poder penetrar-en el 
local en que se celebre seírá requisi 
lo indispensable la.presentación del re 
cibo de la cuota social y del carnet 
de idvntiacación. . , 
Habana. 27 de Noviembre de 1919. 
Jí, G. Marqné.s 
Secretario 
N U E S T R O S P R O B L E M A S DOCEN-
' X J ^ & . — í _ , ; i -rvtlminiSLracion. JUa lun-
cion doceure ciel Justado.—i^a Ad-
rn.inistr.ición española.- - E l Minis-
; terio do la jtrucción Pública y 
Medias -mas.—üstatiistic t, infor-
mación y publicidad.—Lfas lun-
dáciones benérico-uucentes. — Ĵ a 
inspección.—El conseo de Ins-
truccinó pública,—-ója Adminis-
tración local, por José o oro y 
Miranda. •; • -
1 tomo en >o. mayor de 617 pá-
ginas, pasta 
l-I-» i AiSUA.—Principios 
íundamenuiles y normas prácti-
cas de .A.uto-Educacióa y Cultura 
Humana, 
Estímulos y orientaciones hacia 
una vida mejor, por Adriano 
Suarez. Seganúa edición aumen-
taua y corregida. 
1 tomo en io., rustica 
ALAL^JN^üu: 1EUSXKADO H I S -
PAiNO-^MEitlC'^.JNu P A R A 1920. 
•—Preciosa .••ntología de los me-
jores escritores eopanoles e mar 
pano-americjinos, con un autó-
graro de ^mauo JNervo e ilustra-
do con prolusión de fotogr^uados 
representanlo m á s importante de 
cii.ua una Ue las ttepuoncas JdLis-
pano-^mericanas y los retratos 
do los escritores. 
Eibro ameno e interesante que 
pueue entrar en toaos los iioga-
ré&. 
1 tomo elegantemente encuader-
nado 
E E METODO CEiNTKiE.ZADOR 
E N E A O O N T A U I E I E A O CO-
M E i i C i ^ E . — Procedimientos mo-
dernos ara simplificar la con La-
bilidad, por Eoon Eataracn. Ver-
sión española. 
1 tomo en 8o. mayor, tela. . . . 
r i E i O i J O S MOUii,PvArOS D E OR-
GANIZACION E E E a S lüiviPurJ-
S A S E S E U í S X K i a E E S , para ob-
tener grandes beneficios por C . 
ü . Carperter. Traducción y adap-
tación castelana. de A . Menén-
dez Caballero. 
1 tomo en íto., tela 
E E T E H M 1 N ACION D E L O S MI-
n E K a U J E S S . — - . ü é t o d o práctico, por 
Carlos Rodríguez López Neyra. 
1 tomo en So., tela 
H I S T O R I A D E ROSAS, uno de los 
primeros Presidentes de la Kepú-
bliea Argentina, por Manuel -Bil-
bao, precedido de un estudio psi-
cológico, por José M . liamos Me-
1 tomo en -lo., rustica 
F E R N A N C A B A L L E R O . — Cartas 
coleccionadas y anotadas, por F r . 
Diego de Valenciana 
FEUEuA.—üljsas y comentarios de 
la vida y de los libros del mge,-
nioso Hidalgo montaués, por Jo-
sé Montero. 1 tomo, rústica. . 
J U A N MUNTALVO.—La pluma de 
fuego. Sus mejores prosas, con 
algunas inéditas y un, prólogo de 
Vargas Vila. 1 tomo, rústica. . 
OSCAR WILDE.—Intenciones. E n -
sayos de literatura y estética, se-
guidos le "a Balada de la cár-
cel de Heading. Traducción de 
Gómez de a Serna. 
1 tomo, rústica. . . • "v . . . 
E C A D E QUEIROZ.—La canción 
del sufrimiento. .- . 
1 tomo, rústica. .• . . . . . . . 
GUNZAJUO J E • Z A L D U M B I D E . — 
José Enriauo Rodo.. Estudio crl-
, tico biogrifioo. 
1 tomo en So... rústica. . . . . 
I - l - R E Z ZüÑIGA.—Humorismo r i -
mado. Poesías festivas. 
1 tomo, rústica 
OSCAR WILDE.—De profundis. E l 
alma del' hombre. Máximas. 
1 tomo, en 8o., rústica 
G U I L L E R M O V A L E N C I A , — Sus 
mejores poemas. 1 tomo, rús-
tica 
R O D O L F O GIL.—Mirtos. Poesías. 
1 tomo, rústica 
B A U D E L A I R E . — E l spleen de Pa-
rís. Poema en,, prosa. 1 tomo, 
rústica 
TAGORE.—Chitra. Poema lírico. 
Traducción en prosa, 1 tomo. . 
E D U A R D O UR^AIZ—Eugenia. Pre-
ciosa lovela de costumbres. 1 
tomo 
$3.00 
arrollan el conocimiento de la con-
tinua labor de la naturaleza; tal vez 
algunos ejemplos concretos serán 
oportunos pra ilustrar lo dicho. 
Mirar a propósito en todas di-
recciones, cerrar los ojos en segui-
da y describir la sensación de la 
vista. 
Designad objetos varios por sus 
nombres (semillas, flores, ramas-
etc.) reconociéndolos por medio del 
tacto solamente, pues se mantendrán 
cerrados los ojos). 
Señalad todos los niños encontra-
dos durante el pa'Seo. 
Designar todos los árboles de la 
misma familia, que se encuentran en 
el camino. Escogido uno de ellos, se-
rá sorprendente observar cómo los 
niños dscubren los análogos por su 
parecido. 
Estos paseos contribuirán también 
al crecimiento espiritual en una me-
dida no pequeña. Proporcionarán 
una base de compañerismo que en 
edades' mayores no es fácil adquirir 
y que darán de elos muchos recuer-
dos gratos que gravitarán al rededor 
de esos viajes. Tal vez los mismos 
paseos, aunque menos frecuentes en 
Iso años de adolescencia, proporcio-
narán oportunidades para el desa? 
f rolló de ciertos ideales y ambiciones 
| que con frecuencia se confían en la 
' intimidad a otras personas, porque 
los oídos maternos parecen ocupa-
dós en cosas distintas. A toda costa, 
aunque haya pasado la edad del Kin-
dergarten, no suspendáis ni paseos 
ni práticas;. Mantenedlas de año en 
año; cada nno de éstas les harán 
;más complejos e interesantes. Para 
ponerse a la altura de la necesidaó 
creciente, la madre aumentará ü u 
conocimiento de la Naturaleza, pro-
gresivamente ; pero esto no será 
difícil ni pesado si mantenéis vues-
tro interés y contáis con tantos li-
bros como ahora existen para dar 
ayuda a las' madres en la educación 





















En lo más alto de la Loma 
del M a z a : José de la Luz Ca-
ballero, esquina Carmen, se 
alquila ia preciosa villa Ti-
bi-Dabo, rodeada de jardi-
nes, eos seis hermosos cuar-
tos, maf^ífico baño con to-
dos los adelantos modernos. 
Tiene s^la, hall, pórtico y 
un magv'fico comedor. Muy 
buena cocina con entrada 
independiente. Cuartos de 
criados y un garaje con su 
baño y cuarto para el chau-
ffeur. Informan en la casa de 
al lado, Teléfono 1-2841. 
G U S T A V O R O B R E N O 
SI inimitable actor del teatro "Ali-
ttAMIíBA" ha publicado un libro jo-
coso, quevedesco, leño de sabrosos y 
chispeantes " S A L T A P E R I C O S . " XiE HA-
R A H.EIB HASTA D E . SO SüEGiíA. 
2 0 0 páginas de constante hilaridad: $1. 
Certificado: !>1.16. 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
Por H . Alnworth, capitán de Artille-
ría. Suma, resta, multiplicación, divl-
Bión, quebradas, operaciones fundamen-
tales. Raíces. Reglas: de tres. Conjun-
ta, de aligaciOn, etc. Interés simple y 
compuesto. P E S A S Y MEDIDAS. Sin-
tética y analítica. Fácil para aprende: 
sir maestro, por los muchos problema» 
resueltos que contiene: 50 centavas. Cer-
tificado : 05 centavos. 
O R T O G R A F I A 
.Vu escriba disparates. "IiA OKTOGRA-
VIA. A L A L C A N C E D E TODOS" le en-
seDará a escribir correctamente. Con-
tiene muchas . combinaciones. Composi-
ción literaria Cómo -íscribir las car-
tas. Empleo de los signos y abrevia-
turas y un DICCIONAEIO de palabras 
de dudosa escritura, etc.: 50 centavos. 
crtií lcado: 65 centavos. 
V r i i K E R I A O E A L V A R O Dr. L O R E N -
ZO, VEPTUíVt». Vi.—H fePAVA. 




Promueve salud, a las damas anémicas, 
al niño enfermizo, al anciano agotado. 
ALIMENTA, NUTRE Y VIGORIZA 
Fortalece al tuberculoso. Combate el 
linfatismo y la debilidad general con-
secuencia del escrofulismo. 
Un exquisito vino generoso y extracto 
de tejidos de toros sanos, robustos, son 
sus únicos componentes. 
Cada frasco lleva un vasiío con su dosis. 
TODAS LAS FARMACIAS LO VENDEN 
A. S. ' a m i e s . 
nvmu v, n 
c o n \m IMW 
i mm íifíris ü íi ¡ 
t X p m P4HA EL B- J O Y EL PAÑUELO. 
De veníaj OR J&lItRíA JOBNSON, OMspo 30, esquina a Aguiar. 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A 
Auitorizada esta Sección por la Jun-
ta Directiva para celebrar un baile 
en la noche del 29 del corriente, se 
avisa por este medio a. los señores 
asocia,dos. 
Para asistir a esta fiesta, tanto pa-
ra los socios del Centro Asturiano co-
mo del Centro Gallego, será requisi-
to indispensable la presentación del 
Carnet de Identificación y el recibo 
del mes de la fecha. 
También se axlvierte, que la Sección 
está facultaría para impedir la entra-
da o retirar del salón a cualquier con 
cúrrente sin que por ello tenga que 
dar explicación alguna; 
1 E l baile comenzará a las nueve y 
! media. 
j No se permitirá la entrada a los me-
nores de 14 años. 
j No se dan Invitaciones. 
( Habana, 27 de Noviembre de 1919. 
j — E l Secretario, Alberto Rodríguez, 
l c 10778 3C-27 3t-27 
Librería " C E U V A N T E S K " de Ricardo 
Teloso. italiano, 02 (Esquim a Nopiu,-
r c ) Apartado 1,115. Teléfono A - V . m . 
l l ibáníi. 
alt. t-2S Nov. 
£1 DIARIO DE Í.A MARI-
fíA es el periódico de ma-
yor circulación. — ~ ~~ 
PRt 5 COGNAC ifANCl* 
E L C O G N A C D E L A V I C T O R [A 
PAGINA D I E Z u i A K K ) D E L A M A R I N A Noviembre 29 de 1919 . 
A W J L X X X V I I 
R E S T O S 
M A N I F I E S T O 1019 vapor americano Mas-
ce tte capitán .Myers procedente de Keyy 
\V4É.t. Consignado a R. L>. liranan. 
K. L . Uranan 6 bultoss Impresosl. 
Central Ste.vart 4 Id maquinarla. 
San Agustín 1 Id. 
Jí. L/ccom-j 2 caas drogan. 
Suition 10. ií. 1 caá efectoB. 
Havana Vrulí 3 id, 
W. C. M. 2 Id. 
Martínez Orsta l id. 
S. Al piano 4 id. 
Carballb y Martín 1 caá bulbo» 
Li. Valadares: 1 caá bulbos. 
Fernández rfolís 1 id. 
T. Al layóte: 1 id. 
E . Argüellcs^s: 1 id-, 
I . Morouo: l id. 
J . yabatés 1 ¡d. 
V. M. i'eraza 1 Id. 
K. W. Miles: 1 Id. 
J . F . Fern indez.: 1 Id. 
Vives Fornlnden 1 Id. 
J . M. Casanoi-aa 1 id. 
S. Hlonda 1 id. 
S. Vivaroa: 1 id. 
A. Mena 1 id. 
E . Puyá i s : 1 Id. 
Intervención general de A0'' ns 1 id. 
J . M. Mitbell 1 id. 
Cesa Cola y Cía.: 1 id. 
E . IS. Clemente: 1 Id. 
American y Medina 1 Id. 
S. B. I lrts : 3 id. 
Crimm C . : 1 id. 
P P. Day 1 id. 
llarper bros 4 perros. 
H. I . Skllton 1 caá efectos. 
Lange y Ca . : 1 id. 
N. A. 1 id. 
Central Ella 1 id mafiulnaria 
J . Sutteland: 1 caá electos. 
,í. Hierrera 1 id. 
American Hall Expresa 1 bulto erec-
tos. 




MANIFIESTO:—.'•apor Americano H M. 
Flagler cai)itán Whit í procedente de Pey 
W<st consignad} a K. tí. Branan. 
V l \ E R E S . 
Armour v -""a:: caas manteca. 
A. Reborcclo T5(> id manzanas 30O hua-
cales pvas 1,020 caas pi'-as:. 
A. Armand ::0Ó0 huacales uvas 200 barri-
les papas. 
M Cano 200 caas huevo». 
Morris y C a : : 5.000 caas manteca. 
Swift y Ca. : 1 caá huevos 1007 id 5'.5 ti-
nas, mantequilla. 
M I S C E L A N E A S : 
A. M. Carnelro: 49 caas botellas. 
p. C. Uhld'JS 9 railes 100 bultos tan-
cues. 
l.-aragua Sug ir y Ca.: 24 id maquina-
rl<í. 
\V. A. CampeU: 30 id. 
T. Góm-z ''50 piezass maderas. 
E . Lamadríd: (¡90 atados arces. 
Ca. Cervecera: 67J58 bótelas vacias. 
F . Cardona: 131 p'rzas maleriiss. 
J . M. Otero 7 autosss 21 bultoss ave-
n*.. 
Sinclair Cuban Oil IS.OM ladrillos. 
American Trading y Ca . : 307 railes no 
vienen. 
lianco del Canadl^J bultos accesorioss 
eléctricos. 
M A N I F I E S T O 1021 Ocleta Cubana Win H 
liinder capitán CampeU procedente de 
Eei-ton consignada a Bengochea y Fer-
nández. 
ISn lastrfe. 
M A N I F I E S T O 1022 Coleta NInglesa W. 
S. M. üeutley caitán Uoberts proceden-
te de Mbbila consignada a .1. Costa. 
Alegrar y Pelleya: 11445 piezas made-
E U r O I l T A C I O N D E V I V E R E S : 
K<-v Wesa por el vapor Americano EL 
M. Flagler. 
Huev(;s: -101 ••aas. 
Papas 200 barriles. 
Manteca: 750 caas ( 
Mantequilla: 10003 bultos. 
Coles: 11,74 kilos. 
E V PORTACION 
Para New Vorli por el vapor America- ! 
no Wacouta. 
Azúcar 1,250 sacos. 
Cigarros: 1 caá. 
Licores: 30 id. 
Efectos: 1 caá. 
Paia New Orleans: por el Vapor Arne-
rlci'no Chímete. 
Tabaco elab-irado: 16 caas 
Iden en Ra>na: 53 pacas S3 bariles 24 
tervios tomates 048 hvacales. 
Toronas: ;!37 'd. 
Miel: 200 i)arlies. 
Sogas: 055 fardos. 
Efectos: (i bultos. 
m m . 




A U T O - C A I W ó 1 / H D I A r S A 
P 0 D E R 0 Ó 0 5 " Ó I L E / H C I 0 5 0 5 - E P - I G A C E ó 
D E : I 2. 3X2. Y ó T O N t L A D A ó . 
E z M l R f c O A 1 / S M f c D I A T A 
B R O U W E z R G o . P R A D O 4 - 7 
5 cascos quesos. 
J . Gallarreta y Ca • 
t.as X huacal caHriior' f̂tly 
Sánchez Soiana y i'., . ^ -«i n. 
S. Revira 20 caass higos. 
Santamaría y Ca. • on . 
A. Rahol: 2 caas rovL lco8 fw. 
S. S. lícsquen ¡a 8 * 
, 1 laban.-ra liulnstnal - , 
tilas , id accesorios a l , ^ -̂Ms» 
Eleiman y Va. . no l ' U ' 0 
K. S. 100 ..•aas ba, l.,'^8 WM ^ 1 1 » Cüt 
Romagosa y Ca ; a V Mi ^ • 
'I- Asiorqui y Ca • ••(in'Vi<l ff t:," 
Perros v Ca. • •>:, r..;?*0 \ >> 
Kslcvanoz y C a : 50 M 
Uaniíre/. v Ca rJS >' ofi 
Maurrieta y V i f l a ^ ^ • ^ r 
? : sc ^ *• I ' 
C. Conde: 500 id. 
C. C. 800 Id. 
p. P. C. 200 id. 
R. suarez y Ca • 
C. S. 150 id. " 
R. L . C . : 1000 id 
A. H. 100 id. 
.T. Calle y Ca . : loo 
N. C. C . : 73 id d-
:. y Ca.: 50 id.. 
M. C . : 50 id 
Arguollea y Ralboa 2-, „ 
L a Ambrosia 50 b b a / i í . ^ ««W. 
J . M. liorrl» o h h . V lnaw ^ -
aMnondras 4 barril<.« . c'os T I P ^ v y 
r.o 10 id levadura ^ i / S , ; ? 1 ctf 
reales.. ia «!l-letas':a 
0 'á e í 
.itH» ia 
Kaelin: 500 huaenio» 
Llamas y Rui" 89 « L ^ ^ H i 
F . lOy.QUDrro 300 id Cj!í ! " V 
Viadero Garda y c'n 1,000 
I Gallareta y Ca • K T „ 
J . 25. y a-- 57 id 140 
A. Armand 4 barriles f. Cn 
eíectü8 de ^ F A R A JUCRO «míen 
l 'ARA B I L B A O y escala por el vapor es 
pañol Reina María Cristina. 
Azúcar .'¡00 sacos 4 íardoss. 
T í * ' ' c ü olea1).irado S22 caas 3,000 id i 
granel. 
'J abaco en Rama: 2,206 tercios 1 bu 
to. 
Cigarros 50 rnedass 2 caas. 
Dulces: 100 barras:. 
ofeetos 57 bultos. 
IMPORACION L T V I V E R E S : 
De Key West y Cov Cobb 
Parrott Excelsion de New Orleans, L a 
Éeacon >ie Paltimore. 
Cebollas 5.350 bultos. 
Peras: 2,S50 cars. 
Guisantes: 50 id. 
Carne puerco 20 id. 
Tocino 50 .d. 
tSalchichas' 15 id. 
J . R. 
Carne 6 id. i 
Bacalao 102.! id. 
Puré de tomatea 450 id 
Papas: 350 od. 
Whiskey 350 .d. 
Arroz: 2,9t;i ¡^acos. 
Garbanzos: 2 098 id 
Afrecho 3.09S id. 
Avena : 375'> id. 
Maíz 20325 Ir.utos. 
Acente: 42;) bustoss. 
Camarón 255 Ir.iltos. 
Tomates: H 0 0 caas . 
Manteca 250 tercerolas. 
Heno: 640 pacas. 
Harina: 3,007 sacoss. 
Alfalfa: 500 id. 
Frio l : 30 caas. 
E X P O R T A C I O N : 
Para New York or el vapor Ameri-
no Morro Castlc. 
Azúcar -9 sacos. 
Tabacos elaborados 661 esas. 
Iden en Rama 1,831 tordos •'̂ 370 bari-
iei. 
Picadura 26 caas. 
Dulces: 23 d. 
Miel: 100 üariles.. 
¿ l i p o n a s : 41 pacas. 
Cueros: 1,750 pacas. 
Legumbres: TOO atad 
Pinas: 77'i id. 
Toronas 32 id. 
Efectos: 3(!4 bultos. 
M A N I F I E S T O 1023 vapor Americano E x -
celsior capitún TJnswoth, procedente de 
New Orleans /nsignado a A. Woodoll. 
V I V E R E S : 
Izquierdo v Ca. : 1,000 huacales 500 sa-
cos ceboUas. 
.T. Pérez y Ca . : 300 i d 
A. Armand 300 id 1,500 huacalesid. 
A Armand i;00 id 1500 huacales id. 
A. Reboredo: 5CO sacos id. 
Valdés y Ca : (Caibarién) 17 sacos gar-
banzos. 
Swift y Ca.: 200 caas bacalao. 40 sa-
cos avenas 20 *d afrecho 10 id maíz 10 
paras heno 16 . J is salchichas 59S bultoss 
carnes puerco. 
P. Grcía y Ca.: 250 huacaless cebo-
llas. 
Ca. Cerv-ecc-a (Caibarién) 1,000 sacos 
ai ros. 
C. Echevarría y C a . ; 200 sapasc bacalao 
20 id puerco. 
B. Roniach (Caibarién) 300 sacos hari-
na. 
González y Suárex 25 caas tocino. 
Estevansz y Ca. : 23 id. 
Arlgavlria y Parel (Caibarién) 245 sa-
cos arroz. 
R. Palacios y Ca.: 500 sacos avena. 
Acevodo y Mcstre lOO id afrecho. 
A. Menéndez Ca. : 500 id alfalfa. 
Otero y Ca.: 750 sacos avena 625 id 
maíz. 
Kingsbury y Ca . : 250 id 100 id afrecho 
A. Alonso 250 id avena. 
F . Amaral: 250 id. 
Cossio y Roí-ie (Matanzas) 250 ssacos 
maíz. 
B. Fernando:! 300 id. 
Cañizo y Ca . : Rocaberti 75 caas ba-
calao. 
Marquetti y Rocaberti 75 caas bacalal. 
J . Gallarreta y Ca.: 50 caas maíz. 
Oraz y Salaya 50 id. 
Yon San Cheen: 100 id. 
Tennessec Licor y Ca.: 350 atados whist 
key. 
Piñan y Ca . : 200 sacos arroz. 
Ramos Larrea y Ca.: Í66-,' id. 
Carbonell y Dalm.au 50 caas pude de 
tomate. 
Velázquez y Ca . : 50 id. 
A. Garda v C a , : 100 id. 
M. Nazábal: 100 id. 
Romagosa y Ca . : 5 bariles camaro-
nei 
Alonso y Ca . : 15 id. 
Orla Pereda y Ca . : 10 Id. 
Granera 375 sacos garbanzos 2 (me-
nos). 
Grace: '173 id. 
Tosca 225 id. 
Lpez 200 id. 
MG—ablan Lobo y C a . : 250 id. 
C. Tellasche 375 id. 
P. Bowman 26 bariles camam 375 ca-
as aguerras i'OO huacales cebollas. 
A. Pérex 200 id. 
Blanch y Garda 300 id. 
Sánchez y Solana :','J0 id. 
A. Ilernándoz 200 vaas ;amam. 
Fritot y Bacarisis 183 saces arroz 425 
caas bacalao.. 
Pita y Hnos: 300 sacos arroz. 
Barceló Cams y Ca . : 748 id I caas car-
nes. 
.T. Gusse 520 sacos arroz 150 caááas da 
te mates. 
A. Muüiz: 150 sacos arroz. 
R. Ellissalt 15 caas dulces, 
S. Oriesolo 100 sacoss afrecho 250 id 
avena. 
M. Barrera y Ca . : 1,00 id 200 sacos id 
hnrlna. 
GANADO: 
L . Alun 20 m u í a s 
R. A. Morris 202 cerdos. 
LyUes Bros 100 id. 
M. Kobaina: 10 muías Í6 caballoss 7 to-
ros 12 vacas 1 cría 2 erros. 
Garda y Hno 50 aulas aves. i 
MI' S C E L ANEAiá: 
American U. Exvet;s 5 bultos exress. 
Alegret v Pelleya 7,676 iezas maderass 
West India Oil R. y Ca, : 5.200 atados j 
ce ríes. I 
Prieto Uno 6 caas medias. 
Baccek Wilcox y Ca . : 193 bultos tan-
qres y accesorios.. 
Compañía. Kocobera Nacional 1,000 atad 
des mangos. 
P. Maseda 599 atados barras. 
Oreon UPaln 102 rollos 204 barras. 
F . Blanco y Ca. : 5 caas medias. 
A. F u : 1 caá toldos. 
M. Martínez 1 id. 
t1. Almiñaque: 1 id, 
A. Ferrer: 1 id. , 
A. ' Marco : 1 id. 
B. Gutiérrez 1 id. 
M. Garda 94 bariles manzana. 
Mestro A. S. Milk y Ca.: 75 caas car 
no :•<) fd chocolate. 
Laurrieta y Vina 10 cascos squesoss:. 
A. Duaces 16 caass escado. 
•T. Joménez: 2 caas coliflir 16 huacales 
A. y Ca.: 1.000 sacos friol. 
Ballesto y Méndez 150 id. 
J . Norioga 3 huacales aio 1 barril co-
li-'.'or 6 huacales. 
A. C a : 1,090 sacos gfriol. 
Pajesté v Méndez 150 id: 
P'. Inclán y Ca.: 50 id 6 barriless amn. ( ! 
S. II 250 huacales cebollas. 
C. Cotsonl '53 caass frutas 1 huacal aio 1 
ii id cestoss 1 id coliflor 1 cjja mante-
nupilla 1 atado quesoss. 
Swifth y -la.: 650 caas id 2 barriless1 
ostras. 
Lozano Vega y C a . : 2 d 5 cajjass an- ¡ 
qué 20 sajas peras. 
A. Canales : 50 caass peras 100 id que- I 
SühS. 
R. I I . 200 huacales cebollas. 
Swifth y C a . : 50 piezas cameros. 20; 
eras aves 10 bbrriles pavo 1 id guineas. i 
Argiielles y Balvesss 30 caas frutas ) ! 
huacales apio 4 barriles ostras 4 atados 
Lámparas Eléctricas 
Sí usted desea ceirprar Lámparas, Bombillos 
Eléctricos y todo I d que consílluye un buen 
alumdrado Eléctrico, diríjase a AGUIAR 74, 
que saldrá complacido. 
G . S a s t r e e H i j o 
AGUIAE, 74. 
C L A D O 7 CaUJ "^^orion para 
A- M i r a b a y c a . : ^ i d . 
Rósete y érca 5 id 
Suárez y Blanco l id. 
P. Castillo v Ca. • i S 
ZZ. Rodrigo 1 id. Í(t 
M. Vistero: 1 id. 
V. Gómez 1 id. ' 
Pego y Díaz 1 id. 
Marina y Ca.: 7 id. 
Cancura y C . : i id. 
L . L6pez 3 id. 
M. Femándea: U m 
Cott y G i . : 3 id 2 id efo^ 
i>rfo<gcsZ:6tlna; u 
E . Sarrá 637 bultos drottg 11 
Droguería .iohson 431 l i ^«los, 
T. Touxdit 4 id lQ-
M. Piñar 3 id. 
M. Guerrera y Ca.: 6 id. 
M. P. y Ca . : 9 id. 
Barera y Ca . : 33 id. 
Internacional Drugs Store 23 M 
R. Carreras 4 id wre « W 
P. Garrera 19 id i menos. 
J . Rula y Ca.: 25 id. 
Salcedo y Otizina: 6 id. 
Maóó Colomer y Ca.: 6 id. 
borres Tur. 10 I d 
E S . Gutiérrez 20 id. 
F . aquecheul: 81 id. 
R. Gómez .'lena Dolad 4 ü 
E . 11. Santis 10 di. 
R. Góm 3z Mena 4 idñ. 
a1, k- y Cu.: 7 id. 
A. C Bosque y C a : 5 id. 
P. Cuash u id í6 menos. 
A. B. Bosque: 5 id. 
.U Iriarto y Ca.: 3 caas nan̂ L 
E N R A L T E S : Wpe1, 
San José 1 bulto maquinarU, 
Cuba Sugar 129 id. 
Algodones 1 id. 
Río Cauto 1 i d 
América 3 id. 
Patria: 6 id. 
rinidad: 3 id. 
Ciego de vila: 1 id. 
Adelaida' 10 id. 
Caibaiguan: 2 id. 
Natividad 8 id. 
Cuba: 11 id. 
ortugalete: 2 Id. 
España: 10 id. 
San Antonio: 7 Id. 
Gómez Mena: 5 id. 
Rosario 1 id. 
Reglita: 1 id. 
Cunagua: 4 id. 
Casa Blanca: 1 id, 
Cotoxen Jesús : 2 Id 
L a Vega 15 id, 
Adela: 6 id . 
Unión 1 id. 
Jagueyal: 3 id. 
Fél ix 1 id. 
Conchita: 1 Id-
Alava: 1 id, 
Toledo 7 id. 
Mercedita 7 id. 
Hormiguero: 35 id. 
Güira: 9 Id. 
Tuinicú 10 id. 
Washington: 3 id. 
San Vicente. 1 id. 
Morón: 22 id. 










/ L a 
N o P u e d e 
S e g u i r . . . . 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u í 
S A N A H O G O 
L i b e r t a a l a s m á t i c o , p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
" S A N A H O G O " S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O < 4 E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
M A N I F I E S T O 1044 vapor americano Mé-
lork, consignado a W. I I . Smith. 
M. Nazábal: 50 cas mantequilla. 
"VIVERES: 
P. F . 50 id. 
Proveedora Cubana 150 id. 
A. Puente e hijo 574 saccsi frijoí 
J . G. 500 oacos arroz. 
V. Menéndez 10 cajas gacetas. 
W. E . Pair 50 caas añol. 
F . P. 300 sa?os arroz. 
.T. Calle y Ca.: 175 cajaas quesos. 
Zabaleta y Ca. 25 id. 
Miranda y Guitiérrez 14 b.aHles pintu-
ra. 
Unión Comna 180 bariles cerveza 2 ca-
jas anuncias. 
.7. M. Praer 1875 caas leche. 
R:. Suárez y Ca. : 50 tabal escado. 
C. Proveedora 100 barriles 1,00 cajas 
cerveza Am'írLjan Crecery 4 barriles ca-
ttu-cleá. 
Flerman y Ca.: 140 cajas levadura. 
M. Pardo y C a . : 26 sacos quesos. 
Cea y Mlanco y C a . : 23 cábeos que-
BCflB. 
Cea y Blanco y Ca. : 5 id. 
2—30O sacos -nani. 
I. S. 20 id. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c o -
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a , 
O b j e t o s d e M a y ó l i c a , 
L á m p a r a s , P i a n o s 
' T O M A S F I L M S " 
R e l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o , J o y a s f i n a s . 
E Y C a . 
mmn y muu 
t P O R B E R N A Z A , 1 6 ) | 
T E L E F O N O V25«7 
A/Ni_)NCIO 
d e: 
S ó l o u n a c a u s a e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o s 
L a f a l t a d e s a l u d . 
N i ñ o t r i s t e n e c e s i t a p u e g a r s e . 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
(DEL DR. MARTI) 
A l e g r a a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r g a -
n i s m o , l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
E s m u y r i c o , n o s e a d i v i n a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N 
> D A S L A S B O T I C / 
D E P O S I T O : 
N E P T U N O 
A*íO L X X X V a i ) \ m O D E U M A R I N A Noviehbre 29 de 19 l i? . PAGINA O N C E . 
§ban Tradins. 
U í ^ n b in Expresa 50 bultos id. 
5omero -•, " 
1 caá efec-
111 ^Ucan leproso 22 bultos ercjcl 
fe ^ o f r o ^ a l z a d o y anuncio. 
22 bultos efectos!;» 
y Ca. : C barriles pintu-
4 bultos efectos. ra.:. „ „ r i •  lt  t( 
. Suros y 
^ ^ S r ^ ^ t ^ ^ o s efec 
t 0 H ^ ^ " ^ U T tinta y efectoss 
p. Lî pez R. 219 bultos tinta y efec 
• T„fi/.rrez Ca . : C caas libros. 
"• S i » oa«' r a p d 8 1.1 otc-c 
Wgolana lino 1 Ga. caafe apel " id 
K m b l a - Bouza y Ca.: 1 id papel. 
» r ^ t ' Antonio: 6 id Rectos. 
R í a y Ca.: 14 td papel. 
IaXI^IV^TO 1045 vapor americano Ca-
K p i « n T . Jellente Procedente de F i -
^ ^ o ^ a d a ^ \ : a ? b 5 | m ^ n e r a L 
Kl-VT'ílESTO 1040 vaor americano Lalsft - S c ^ ^ n P r i y e r ^ o c ^ t e de Bal 
fela'coaft^^onlraSas^-lrbOn mi-
tve'»1- '. 
^ávTWTP^TT —lf»4T vapor americano Co 
^nr Cobb, "aoitán Snow procedente de 
HesU contUímnclo a R . I . Braner. 
Con carija .íeneral. 
«íNISIESTA:—10.% vapor Español ] 
S o canitán Agasino proceclente 






V Pita Hnjs ?0 caas turrón. 
7aba1eta v Ca.: 3 id. 
T M Avelloira: 2 caas pTembnllo j 
m tumin; 5 id caramelos 1 id peladi-
llaj M. Angel 22 cansa Imenras 1 
bl)fóv"vino 1 lavdo tapones. 
Sobrinos de Qnesada • 52 aas aceitu-
na. 200 id pimientos. 
Ciealls v Ca. : S capas azagfran. 
A. Montaña y Cíl-'-}- i<L ' 
Lloliera y Ca.: 1 id. 
C. M- I'élez lino: 1 bocoy 10 pipass 2ü 
oartos vino. , -
f Ortíz: (ienfnegos) 21 caas turrón. ! 
Texidor v C-iadra 7 id 11 id membri-
Il„ (í id almendras id avellanas; 2 id 
C Malet. 1 caá evollanas ly id turrón. 
Cruz y líalava 8 id 3o id membrillos. 
Garriga y Ca. (Cárdenas) 3 caas tru-
fas 25 id tuvrón. 
Proveedora Cubana 100 caas turronl-> 
•í ^utas 24 id membrillos. 1 id pela-
N^I'ardo v Ca. : 17 caas turrón 10 id 
rii'mbrillos M. Balboa 5 id 5 id turrón. 
It. Lópjz: 40 Id membrillo. 3 132 ca-
J, M. ' ;?erriz o hio 28 id 13 id mem-
brillos, SustiUo San Miguel y Ca . : 1 
¡l frutas 1 id piñón. 3 id almendras. 15 
10 id turró. 
Barceló Cam^P y ' 'a . : lio id id 25 id 
Uier brillos M: Eleprat 20 id id 35 id. 
F ) R L A S 
O F I C I N A S 
DS INSTRUCCION PUBLICA 
E L MONUMENTO A MACEO 
Por el Negociado de Presupuestos y 
cuentas de la Secretaría de instruc-
jíóu Pública fué diligenciado- ayer la 
^tramitación de un crédito Para po-
der efectuar el pago del monumento 
al General Antonio Maceo en San Pe-
dio (Punta Brava.) 
/ L a parte dispositiva va precedida 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. E l tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE P L A T A Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se, 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito. 
Peluquería de Señoras, de Juan Martínez a 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . 
• 
del siguiente acuerdo: i monumento, de que esi autor el escul-
Por cuanto: el costo de las obras tor Matean, sea inaugurado en el 7 de 
del basamento sobre el que habrá de ¡ Diciembre próximo, 
erigirse el monumento al Mayor Ge-? 
neral Antonio Maceo, en la finca "San , J*;860 ^ue 8e tiene Por m ^ PrG 
Pedro", Término Municipal de Punta DaDie' 
Brava, asciende a la suma de mil 
ochocientos cincuenta pesos y cincuen 
ta centavos (.$1,81U.60) conforme a la1 
proposición aceptada por la Secreta-
ría de Instrucción Pública y Bellas 
Artes: 
Por cuanto: en el vigente Presu-
puesto de dicha Secretaría no hay 
consignación que propiamente pueda 
ser aplicada al gasto de referencia; j 
Por tanto: en uso de las atribucio- , 
nes que me están conferidas y a pro,; 
puesta del Secretario de Instrucción ¡ 
Pública y Bellas Artes, el Honorable 
Presidente de la. República ha Resuel 
to que sea satisfecho el importe de 
las obras del basamento para el mo-
numento al. Mayor General Antonio 
1 Maceo en la finca "San Pedro, Térmi-
no Municipal de Punta Brava ascen-
dente a mil ochocientos cuarenta, pe-
sos y cincuenta centavos (1840.50) 
SegTin tuvo la bondad de informar 
el caballeroso jefe de dicho Negociado 
doctor Sos, todos los trámites en que 
él intervino fueron abreviados para i 
procurar la pocibilidad de que este 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
DENUNCIA 
Morris Taxeir, vecino del Hotel 
Fomos, denunció ante la policía que 
encontrándose en el Par|te Santos 
y Artigas le compró a V L \ individuo 
nombrado Sam Leving, iomiciliado 
en el Hotel de Luz dos gruesas de 
muñecas conocidas por Eímpy. por 
lacantidad de quinientos »chenta y 
seis pesos, entregándole en pag<.i 
tres cheks contra el Banc» de Nueva 
Escocia; pro como quiera que Sam 
Leving sólo le ha entiegado una 
gruesa y se oculta para n» entregar-
lo la otra gruesa, se conside-a per-
judicado en la cantidad |e doscien-
tos noventa y tres pesos. 
Sam Leving fué deteüdo y pre-
sentado ante el Juez de instrucción 
de la Sección Secunda, qiedando en 
libertad. 
LESIONES GRAViS 
Paula Garqfía Harnánde:, natural > 
de la Habana, de diez y áece años j 
de edad y vecina de la cale de Fac- i 
toría número 17, fué asistda por el 
doctor Senil en el primericentro de 
socorros de contusiones el el vien-
tre y en la boca. 
Paula, que se encuentra jn el sép-
timo mes de gestación, mmifestó a 
la policía que habiendo tenido un 
disgusto con Catalina Mufloz Peñal-
verfl vecina suya, le .dió as quejas 
a su esposo José Alfonso lernández 
y ella, molesta por haberl; acusado, 
la maltrató de obra. 
Catalina fué presentadi ante el 
Juez de Instrucción de U Sección 
Segunda, autoridad que la ceJó en li-
bertad. 
E S T A P A 
Se presentó ante la Polida Judi-
cial Evelio Vlez y Guasch, \ecino de 
la calle de Subirana númerc 97, ge-
rente de la razón social d» Carlos 
M. Vélez y Hermanos, denlnciando 
que su cobrador nombrado Tenancio 
Vidal se ha alzado con la tantidad 
de ciento noventa y un pesos impor-
te de cuentas que le entregó para 
su cobro. 
CAIDA 
E l menor Manuel Rodríguez Me-
néndez español y vecino de la Calza-
da de Belascoain número ¿7, fué 
4 
S AOVEHTIS 
I I P 
E n esta bella ciudad del Mediterráneo 
se congregan las damas y los caballeros 
más elegantes del mundo entero. E n 
ella pueden observarse las más admir-
ables modas de Londres, París, Madrid 
y Nueva York. 
L a aprobación que Ni^a dispensa al 
calzado Regal es la mejor confirmación 
del favorable juicio que tienen en los 
P e l e t e r í a W a s h i n g t o n centros elegantes del mundo por su es-
O b i s p o y S a n I g n a c i o ^ por la excelente calidad 
del material con que está hecho y por la 
esmerada atención que se nota en todos 
sus detalles. 
asistido en el segundo centro de so-
corros de una grave contusión en el 
codo derecho con fractura de la ti-
bia del pie del mismo lado, que se 
produjo al caerse del muro del Ma-
lecón, frente al Parque de Maceo, y 
caer contra los arrecifes. 
V A O r A 
T i e n e R e u m a 
E s u n i n v 
s u s d o ! o r < 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
U O O 
ANTIRREMTICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
ARROLLADO 
Alfonso Moya, de doce años de 
edad, de la Habana y vecino de Ma-
loja número 78, al transitar por la 
calle de Tenerife esquina a Carmen 
fué alcanzado por el automóvil 6725 
que guiaba Sabino Ruiz Fraile, ve-
cino de la calle de Angeles número 
41, produciéndole una grave y exten-
sa herida en la región lumbar, sien-
do asistido de primera intención en 
el Hospital de Emergencias. Apare-
ciendo casual el accidente, quedó en 
libertad el chauffeur. 
sado de un delito de homicidio por 
imprudencia. 
Smith es uno de los vendedores 
más fuertes de heroína y de otras 
drogas heroicas. 
j También recobró ayer su libertad 
¡ por haber prestado fianza de cien 
pesos en causa por lesiones, el acu-
i&ado Francisco Cubeiro Freijomil. 
I E l juez de instrucción de la Sec-
' ción Tercera procesG por un delito 
de lesiones a Marcelino Villadóniga 
y Filguera, a quien se le señala fian-
za de cien pesos para disfrutar de 
¡ libertad provisional. 
P A R A C A M I S A S D E B U E N 
G U S T O 
S 0 L 1 S 
O B I S P O , N U M . 1 2 . 
B A T O S D E L I N S T I T U T O . 
T E L E F O N O A - 8 8 4 8 . 
ElM 
HERIDO 
Al estar jugando con una hachita 
el menor Manuel Zarr&ll Robaba 
i de cinco años de edad y vecino de la 
¡calle de San Antonio número 2. se 
j produjo una herida de pronóstico 
1 grave en el dedo andice de la mano 
izquiarda. 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle qu^ 
hallándome indispuesto del estómagoj 
después de haber comido, me aconce* 
jaron tomase una cepita de su Tlíl< 
P L E - S E C , que me alivió a los poeoí 
momentos 
Se ofrece atento afectísimo, segts 
ro servidor que besa sus manos. 
V I C E N T E K E Y U E L T A . 
Habana. 
Analizadas por el doctor Ramón y Caja!. Pre-
miadas con Medalla de Oro en la Exposición 
Nacional de Medicina e Higiene celebrada en 
Madrid en 1919. -
D e venta en D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
O F I C I N A DISTRIBUIDORA: 
Aguila 166̂  altos. Habana 
SUSTRACCION 
Eladio Castillo Osorio. vecino de 
la calle de Dragones número í, de-
nunció ante la policía que tiene en 
su domicilio una vidriera y que en 
el interior de la misma había guar-
dado un paquete que contenía mer-
cancías por valor de 66 pesos 50 cen-
tavos, de la propiedad del chauffeur 
Victoriano Larronde y López, vecino 
de Clavel 3, y que dicho paquete lo 
sustrajeron, ignorándose por quién. 
ATENTADO 
E n auto dictado ayer por el juez 
de instrucción de la Sección Segun-
da, fué procesado por un delito de 
atentado a agente de la autoridad-
Manuel García Suárez, señalándose-
le fianza de cien pesos para disfru-
tar delibertad provisional. 
PROCESADOS 
Por haber prestado fianza de mil 
pesos, ayer el Juez de instrucción 
da la Sección Segunda dejó en di-
bertad a José María Smith Bers, acu 
E s o e s t á b u e n o D o c t o r , e v i t a r á 
v i r u e l a ; p e r o a d v i é r t a l e q u e b u s q u e 
p r o n t o S y r g o s o l , p o r q u e h a c e d í a s I r * 
v a c u n a r o n , y l e p r e n d i ó d e v e r a s . 
S Y R G O S O L , se vende en todas las boticas 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera, Majó Colomer 
PROPIETARIA: MONUMENT C H E M I C A L C O . , L O N D R E S . 
E s t a e s m i m á s c a r a : 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
S o y v i é j o , h e . g o z a d o l a v i d a y e n e l o c a s o , 
t e n g o l a s e n e r g í a s , l a s f u e r z a s y l o s e n t u s i a s -
m o s d e l a j u v e n t u d . P i l d o r a s V i t a l i n a s , r e p o -
n e n e l d e s g a s t e , m u l t i p l i c a n l a s f u e r z a s f í s i c a s , 
l a s h a c e n p e r d u r a r . 
S E V E N D E N E N T O D A S U A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
TINTURA FRANCESA V E G E T A L 
LA MEJOR Y m SEHCILLÍ DF APLICAR • 
Dí* v r n t a é h l a s p r i n c í p A l c v F d r m ^ r i i A » "y D , r o ¿ u e r f a . í 
D ' M *; - to P e 1 u q u e r í t i L A ' G E N T R A L , A j í u i á r y O b r i i p í á 
o v i e d e 1 9 1 9 
D I A R I O D E L A M A R 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
ERIA NACIONAL S O A f E O O l D l N A t l O Ha. ÍS5 da J I V 2 9 d s N j v i e m j f e 
ü s n e i .n t ih í ) i « h w h i d i i D ! m i i ii n i ) u n 3 j u n i ] 
2 . 9 0 5 . . . $ 4 0 . 0 0 0 2 . 5 5 8 . . . $ 2 5 . 
2 aproximaciones de $1.000, anterior y posterior ai primer premio, números 4.983 y 4.985 2 aproximaciones de $500 anterior y posterior al segundo premio, números 2 901 * 





































































P R E M I A D O S C O N $ 2 . 0 0 0 





: P R E M I A D O S C O N $ 1 . 0 0 0 : 
9 ,550 29 ,189 10,860 28,356 
2 0 Í 7 9 4 5'126 6'652 1 6 » 7 5 6 













2 9 J 4 6 
15,189 
25 ,295 
c>m $ 5 0 0 
8,499 25 ,547 
11,295 3,746 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i \ zn \ 
13,689 
13.695 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B 1 L L E T 
i 
L O T E R I A 
S a n R a f a e l N ú m e r o 1^. C e n t r o p r i v a d o A » 3 1 
